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For decades, scholars outside of economics have explained Japanese economic
growth through prudent government management. Although economists have been
more critical, even they have usually viewed favorably the role the government played
in finance. In these favorable accounts, they often give the Industrial Bank of Japan
(IBJ; Kogin) a central place. Founded in 1902 to encourage long-term industrial
investment, the bank maintained a reputation as the “central bank for manufacturing.”
During those pre-war decades, observers continue, it also developed the monitoring
technology now basic to the “main bank system.”
In the article that follows, we show that the IBJ never lived up to this
reputation. We make four broad points. First, the IBJ never received from the
government subsidies sufficient to have significantly increased the funds available to
manufacturing firms. The subsidies it could offer began modest, and stayed modest.
Second, despite its billing, during the early decades it did not lend primarily to
manufacturing firms. Third, when in the early years it lent to borrowers dictated by the
government, it lent pursuant to a political rather than high-growth dynamic. When it
lent to government-dictated borrowers in the later pre-war years, it did so to subsidize
the war. Last, the IBJ never developed any unusual ability to monitor borrowers.
In the end, the manufacturing firms in pre-war Japan simply did not need
another bank. Granted, to fuel their expansion they needed vast amounts of investment.
But it was money they could -- and did -- obtain directly from the financial markets
themselves.1
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ͨɻಛघۜߦ͸ 1913 ೥ʹ೔ຊʹ͓͚Δશۜߦͷ෷ࠐࢿຊ͓ۚΑͼੵཱۚͷ 28ˋΛ઎Ίɺ
1933 ೥ʹ͸ͦͷൺ཰͕ 3 ෼ͷ 1 ʹୡͨ͠ɻࡒ੓੓ࡦͷྖҬͱฒΜͰɺ͜͜ʹɺ੓෎ͷઃఆ
ͨ͠༏ઌॱҐʹԊͬͯࢿຊܗ੒ʹӨڹΛ༩͑ɺํ޲͚ͮଓ͚ͨςί͕ଘࡏͨ͠ͷͰ͋Δɻ ʯ
ʢLockwood [1955], pp.249-50ʣ
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ߦͷିग़ͷ 27.4ˋͷن໛Ͱ͋Γɺ1945 ೥ 9 ݄຤ʹ΋ 26.9ˋͷن໛Ͱ͋ͬͨɻ
5ڊେͳଘࡏ
                                                  
3  ؆୯ʹ͸ɺࡾྠ [1997]ɺࡾྠ [1998]ୈ 4 ষΛࢀরɻ
4  ࡾྠ [1997]ɺࡾྠ [1998]ୈ 4 ষΛࢀরɻޙऀͰ͸ɺ͜ͷࠃຽҙࣝΛʮയવͱͨ͠ংྻ؍ʯͱݺΜͩɻ



































                                                                                                                                                    
୆࿷ۜߦɺ ๺ւಓ୓৩ۜߦͷ͜ͱͰ͋Δɻ ೔ຊۜߦΛಛघۜߦʹؚΊΔ͜ͱ΋͋Δɻ ିग़ֹγΣΞ͸ɺ 1945
೥͸ 6 ߦʹே઱৩࢈ۜߦΛՃ͑ɺ1937 ೥͸͞Βʹ೶޻ۜߦΛՃ͑ͯٻΊͨɻ


































                                                                                                                                                    




8ʮ੓෎ͷೳྗʯ(The Competence of the State)ʹؔ͢Δৄࡉͳݕ౼ʹ͍ͭͯ͸ࡾྠ [1998]Λࢀরɻ
9 1990 ೥୅ʹΘΕΘΕ͸ʮ։ൃϞσϧʯͱͰ΋͍͏΂͖৽੡඼ɺ৽͍͠ΞΠσΞ͕೔ຊ͔Β༌ग़͞ΕΔͷ
Λ໨ܸͨ͠ɻ༌ग़͢Δଆͷத৺͸೔ຊ੓෎ͱͦͷपลͷਓʑͰ͋Γɺ೔ຊͷઓޙͷܦݧ͕Ҡߦظܦࡁͷࢀ
ߟʹͳΔ͔Βɺ ͔͜͜Βଟ͘ͷڭ܇Λಋ͘΂͖ͩͱͨ͠ɻ ಺༰͸հೖओٛతͳ੓෎ͷ໾ׂͷڧௐΛؚΉ ʮ೔5
ҎԼͷߏ੒͸࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɻ໰୊ͷઃఆͱ୊͢Δୈ II અͰ͸ݕ౼ͷয఺Λ໌ࣔ͢Δɻ
ͦΕͧΕͷ࣌ظʹ࣌ͷ੓෎ͷҙ޲ʹԊ͏͜ͱ͕ڵۜͷ࣮࣭త໾ׂͰ͋ͬͨͨΊʹɺ࣌ظʹ
Α࣮࣭ͬͯత໾ׂɾ֎๴͕େ͖͘มԽ͢Δ͔Βɺୈ III અ͔Βୈ VI અͰ͸ɺݕ౼ର৅ظؒ
Λ̐ͭͷظؒʹ۠੾ͬͯɺͦΕͧΕͷظؒ͝ͱʹݕ౼͢Δɻୈ III અ͸࠷ॳͷ 10 ೥ؒͰ͋
Δ໌࣏ظΛର৅ͱ͠ɺୈ IV અ͸ɺେଂল༬ۚ෦ͷେվֵ·Ͱͷ࣌ظͱ߹க͢Δେਖ਼ظΛର
৅ͱ͢Δɻত࿨ظ͸ɺઓ࣌ۚ༥ͷ࣮ࢪػؔͱͯ͠٭ޫΛཋͼͨ೔՚ࣄมҎ߱ͷ࣌ظΛୈ VI
અͰݕ౼ର৅ͱ͠ɺୈ V અͰ͸ͦΕҎલͷ࣌ظΛऔ্͛Δɻୈ VII અ͸ڵۜͷʮࣄۀ৹ࠪ
ೳྗʯ͓ΑͼͦΕΛߴ͘ධՁ͢ΔݟํΛݕ౼ର৅ͱ͢Δɻୈ VIII અ͸݁ޠͰ͋Δɻ


















                                                                                                                                                    
ຊతܦࡁγεςϜʯ ࿦Ͱ͋Γɺ ϒϥϯυ໊͸ ʮ ʢ౦ʣ ΞδΞͷح੻ʯ Ͱ͋Δɻ World Bank [1992]ɺ  Aoki  and
Patrick eds. [1994]ɺ   Kim et al eds. [1995]౳ͷ೔ຊͷܦݧΛݚڀର৅ͱ͢ΔҰ࿈ͷੈքۜߦݚڀϓϩδΣ
Ϋτ΍Ԭ࡚ɾԞ໺ฤ [1993]͕ͦͷ୅දͰ͋Δɻधཁଆͱڙڅଆ૒ํʹɺ࣍ͷ Krugman [1994] p.142 ͷ೗
͖ᐆດͳ৴೦͕޿ൣʹڞ༗͞Εͨɻ ʮ1970 ೥୅ॳ಄Ҏલʹ͸೔ຊͷγεςϜ্͕͔Βͷڧྗͳࢦࣔʹґଘ
͓ͯ͠Γɺ௨࢈ল΍େଂল͕৴༻΍֎՟ͷ഑෼Λ௨ͯ͠޷Έ௨ΓʹܦࡁΛಈ͔͍ͯͨ͠ͱ͍͏఺ʹٙ໰͸
ͳ͍ɻ ʯࡾྠ [1998]ୈ II ෦΍ࡾྠ [1999]Ͱৄ࿦ͨ͠೗͘ɺ͜ͷΑ͏ͳݟํ͸શ໘తʹޡ͍ͬͯΔɻ
10  ࡾྠ [1998] ୈ I ෦ͷઓ࣌౷੍Լͷ޻࡞ػց޻ۀҭ੒੓ࡦͷ༗ޮੑͷݕ౼ʹࡍͯ͠ಉ༷ͷํ๏Λ༻͍ͨɻ
ৄ͍͠આ໌౳ʹ͍ͭͯ͸ɺಉɺ26-29 ทΛࢀরɻ
11  ࠃՈ(the State)ɺͱΓΘཱ͚๏෎͕ɺہ෦తͳར֐Λॏࢹ͠ɺެӹͱ͍͏ΑΓ޿͍؍఺͔Β෺ࣄΛܾ͠
ͳ͍܏޲͕ڧ͍ͱ͍͏఺ʹؔͯ͠͸ɺ Adam Smith Ҏདྷɺ ޿ൣͳ߹ҙ͕͋Δɻ ͔͠͠ɺ Stigler [1965]͕ 1964
೥ͷΞϝϦΧܦࡁֶձͷձ௕ߨԋͰࢦఠͨ͠Α͏ʹɺSmith ͷओு͸ɺ ࠃՈ͸ޡͬͨ໨త ʢmistaken endʣ
Λ΋ޮ཰తʹୡ੒͢Δͱ͍͏࣮ূൈ͖ͷԾఆʹج͍͍ͮͯΔɻSmith ͷ೗͘ࠃՈͷಈػʢmotivesʣʹࢭ·
ΒͣɺࠃՈͷೳྗ(the competence of the state)ʹ΋ෆ৴ͷ໨Λ޲͚Δඞཁ͕͋Δɻ͔͔Δ໰୊ҙࣝʹ͍ͭ






ͬͨɻ ʮ೔ຊڵۀۜߦ๏ʯ͸ɺͨͱ͑͹ɺ૯ࡋ͓Αͼཧࣄͷ೚໋ʢୈ 7 ৚ʣ ɺ࠴݊ൃߦͷೝ
Մ੍ʢୈ 14 ৚ʣ ɺ੓෎ʹΑΔۀ຿ͷ؂ಜʢୈ 18 ৚ʣ ɺఆ׺มߋͷೝՄ੍ʢୈ 19 ৚ʣ ɺ͞Β
ʹɺࢧళɾ୅ཧళͷઃஔ΍഑౰ۚͷೝՄ੍ʢୈ 20 ৚ɺ21 ৚ʣ͔Βɺ ʮӦۀ্๏཯໋ྩຢ͸
ఆ׺ʹഎ໭͠ए͸ެӹΛ֐͢Δࣄ͕݅͋ΔͱೝΉΔͱ͖͸͜ΕΛ੍ࢭ͢΂͠ʯ ʢୈ 22 ৚ʣ
ͱ͢Δٛ຿Λओ຿େਉʹෛΘͤΔͳͲͱͨ͠͏͑Ͱɺ ʮओ຿େਉ͸ಛʹ೔ຊڵۀۜߦ؅ཧ























                                                                                                                                                    
ͷ޻࡞ػց੡଄ۀʯҭ੒ࡦΛऔ্͛ɺ໌֬ͳࠃՈ໨తͷ࣮ݱͱ͍͏࠷༏ઌ՝୊ʹؔͯ͠΋ɺͦͷ࣮ݱʹඞ





ܦࡁൃల΁ͷߩݙΛཧ࿦తʹՄೳͱ͢Δϧʔτ ܦࡁൃల΁ͷߩݙΛཧ࿦తʹՄೳͱ͢Δϧʔτ ܦࡁൃల΁ͷߩݙΛཧ࿦తʹՄೳͱ͢Δϧʔτ ܦࡁൃల΁ͷߩݙΛཧ࿦తʹՄೳͱ͢Δϧʔτ



























                                                  
13 ैͬͯɺ ͔ΓʹՄೳੑʹؔ͢ΔධՁ͕मਖ਼͞ΕΔΑ͏ͳ͜ͱ͕͋ͬͯ΋ɺ ʮࢢ৔ͷରԠʯ Λߟྀ͢Ε͹ɺ
ߩݙͷେ͖͞ʹؔ͢Δ݁࿦͕ॏେͳӨڹΛड͚Δͱ͸ࢥΘΕͳ͍ɻ
14  ೔ຊۜߦ [1982]505 ทɻ
15  ೔ຊۜߦ [1983a]ୈ 3 ষɺୈ 4 ষΛࢀরɻ
16  ࢁޱ [1968]1 ทɻ
17  ෷ࠐࢿຊۚͰݟΕ͹ 90ˋۙ͘Λ઎ΊΔʢࢁޱ [1968]3 ทʣ ɻ
18 ౻໺ଞฤ [1979]74-81 ท͕ࣔ͢೗͘ɺआೖൺ཰͕૬ରతʹߴ͍େن໛اۀʢάϧʔϓ I ʣͷෛ࠴ɾࣗݾ
ࢿຊൺ཰͸ɺ1905 ೥Ͱ 10.9%ʹ͗͢ͳ͍ɻ
19 ฏۉͰɺ גओ਺ 331ɺ ࠷େגओͷอ༗ൺ཰͸ 8ˋɺ ࠷େ 5 େגओ߹ܭͰ 24ˋɺ ࠷େ 10 େגओ߹ܭͰ 33ˋ
Ͱ͋ͬͨɻגओ਺͕ 100 ΛԼճͬͨձࣾ͸શମͷ 11ˋʹ͗ͣ͢ɺ300 Λ্ճͬͨձ͕ࣾ 52ˋΛ઎Ίͨɻ
࠷େגओ͕ 50ˋҎ্ͷגࣜΛอ༗͢Δձࣾ͸ଘࡏͤͣɺͦΕ͕ 20ˋΛ௒͑ͨձࣾ΋ 3 ࣾʹ͗͢ͳ͍ɻ࠷
େגओͷอ༗ൺ཰ 10ˋҎԼͷձ͕ࣾ 76ˋͰ͋ͬͨɻ10 େגओͷ߹ܭอ༗ൺ཰͕ 70ˋΛ௒͑Δձࣾ͸ଘࡏ
ͤͣɺ ͦΕ͕ 50ˋΛ௒͑Δձࣾ΋ 6 ࣾʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ 66ˋͷձࣾͰ͸ɺ 10 େגओͷ߹ܭอ༗ൺ཰͕ 35ˋ
ΛԼճͬͨɻMiwa and Ramseyer [2000a] p.180ɻ















͍ͯ΋͋ͯ͸·Δɻී௨ۜߦʹݶͬͯ΋ɺۜߦ਺͸ɺ1898 ೥ɺ1900 ೥ɺ1902 ೥ͷ೥຤Ͱ
ͦΕͧΕ 1,485ɺ1,854ɺ1,857 Ͱ͋ΓɺެশࢿຊۚͰݟͨن໛͕ 1901 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱ 100
ສԁΛ௒͑Δී௨ۜߦ͕ 70 ߦଘࡏ͠ɺ͜ͷ 70 ߦͷެশࢿຊֹۚ૯ܭ͸ 1 ԯ 3,454 ສ 5 ઍ
ԁͰ͋ͬͨɻ




















                                                                                                                                                    
Ramseyer [2000a] p.178 ҎԼΛࢀরɻ











ڵۜʹො༩͞Εͨಛݖ ڵۜʹො༩͞Εͨಛݖ ڵۜʹො༩͞Εͨಛݖ ڵۜʹො༩͞Εͨಛݖɾಛయͱ೔ຊͷܦࡁൃలͱͷཧ࿦తؔ܎ ɾಛయͱ೔ຊͷܦࡁൃలͱͷཧ࿦తؔ܎ ɾಛయͱ೔ຊͷܦࡁൃలͱͷཧ࿦తؔ܎ ɾಛయͱ೔ຊͷܦࡁൃలͱͷཧ࿦తؔ܎
೔ਗ਼ઓ૪ޙͷاۀઃཱϒʔϜΛՄೳʹͨ͠ࢿຊࢢ৔͓Αͼී௨ۜߦ͚ͩͰ΋2000ߦʹۙ



























Ͱ͋Δɻ ʯ ʰ೔ຊࡒൊͷղ๤ʱࣥච࣌ͷ 1929 ೥౰࣌ʹ͸ɺ ʮۜߦͷ͔͔Δ࢈ۀࢧ഑͸ɺ౰֘ۜߦͷܦӦͷࣦ
ഊΛࣗࠂ͢Δࠇ੕Ͱ͋Δͱͯ͠ɺ֤ۜߦՈ͸ۃྗ͔͔Δࢧ഑ͷଘࡏΛஏৱͱͯ͠ൿͤΜͱ͢Δ܏޲ʹ͋ͬ





25  ʮ೔ຊڵۀۜߦ๏ʯୈ 9 ৚ʙ11 ৚ɻ೔ຊڵۀۜߦ [1957]ר຤ 2-3 ทɺ͋Δ͍͸೔ຊۜߦ [1961]1082
ทɻ





























































[III].  [III].  [III].  [III].  ໌࣏ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ໌࣏ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ໌࣏ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ໌࣏ظͷ೔ຊڵۀۜߦ
   
໌࣏ظͷڵۜͷ׆ಈʹର͢Δ໌ੴ ໌࣏ظͷڵۜͷ׆ಈʹର͢Δ໌ੴ ໌࣏ظͷڵۜͷ׆ಈʹର͢Δ໌ੴ ໌࣏ظͷڵۜͷ׆ಈʹର͢Δ໌ੴɾླ໦ ɾླ໦ ɾླ໦ ɾླ໦[1957] [1957] [1957] [1957]ͷධՁ ͷධՁ ͷධՁ ͷධՁ
ຊߘͷݕ౼ର৅͸ɺ ೔ຊڵۀۜߦͷ։ۀ ʢ1902 ೥ 4 ݄ʣ ͔Βୈೋ࣍ੈքେઓͷऴ݁ ʢ1945





                                                  
27 ໌ੴɾླ໦ [1957]ɻਖ਼֬ʹ͸ɺ໌࣏ͷ຤ࠒʹौ୔ӫҰʹґ৤͞Εͯ໌ੴ͕ࣥචͨ͠ʰ໌࣏ۜߦ࢙ʱΛจ
ମΛͳ͓ͯ͠ 1935 ೥ʹग़൛ͨ͠վ଄ࣾ൛ʹɺएׯͷमగ͓Αͼิਖ਼ΛՃ͑ͨ΋ͷͰ͋Δʢংɺ1-2 ทʣ ɻ12























໌ੴɾླ໦[1958]ʢେਖ਼ฤʣ͸ɺ ʮ೾ࠤݟۚࢁͱ͍͏߭ࢁձࣾ΁౤ࢿͨ͠ 410 ສԁʹ্Δ
େ݀ʯ ʢ9 ทʣ΁ͷݴٴ͔Β࢝·Γʢ1913 ೥౰࣌ͷڵۜͷࢿຊۚ͸ 1,750 ສԁʣ ɺେਖ਼࣌୅
Λ௨ͯ͡ڵۜͷ׆ಈʹର͢ΔධՁ͸େ͖͘͸มΘΒͳ͍ɻ
࢛े਺೥ؒͷڵۜͷ׆ಈͷུ֓ ࢛े਺೥ؒͷڵۜͷ׆ಈͷུ֓ ࢛े਺೥ؒͷڵۜͷ׆ಈͷུ֓ ࢛े਺೥ؒͷڵۜͷ׆ಈͷུ֓
࢛े਺೥ؒͷڵۜͷ׆ಈͷུ֓Λݟ͓ͯ͜͏ɻ
                                                                                                                                                    
໌ੴরஉࢯ͸ 1943 ೥ 4 ݄͔Β 1945 ೥ 3 ݄·Ͱఇࠃۜߦͷॳ୅ձ௕ɻ1946 ೥ 3 ݄ެ৬௥์ɻ͜ͷॻ෺͸ɺ
ླ໦ݑٱࢯͱͷڞஶͰ͋Δɻ ͜͜ͰͷҾ༻ΛؚΊɺ ݩ߸ʹΑΔදࣔ ʢͨͱ͑͹ɺ ໌࣏ 35 ೥ʣ ͸੢ྐྵදࣔ ʢ1902
೥ʣʹΑͬͯ୅ସ͢Δɻ
28  ໌ੴɾླ໦ [1957]͸ઌߦ͢Δ෦෼Ͱ೔ຊקۀۜߦͱ೶޻ۜߦʹؔͯ͠Ұ૚ݫ͍͠ධՁΛԼ͍ͯ͠Δ
ʢ279-86 ทʣ ɻ
29 ͞Βʹɺ ʮޙʹେਖ਼࣌୅ʹᎲ಄͍ͨ͠ΘΏΔקɾڵʢקۀ͓Αͼڵۀͷ྆ۜߦΛࢦ͢ʣ߹ซ࿦ͷ͝ͱ͖͸ɺ
લऀΑΓ΋Ή͠Ζޙऀͷແҝ͕ܾఆతͳ࿦ڌʹͳ͍ͬͯͨ΋ͷͷΑ͏Ͱ͋Δʯ ʢ໌ੴɾླ໦ [1957]  293 ทʣ
ͱଓ͘ɻ13
ʕʕʕୈ 1 දɺୈ 2 දʕʕ










ެশࢿຊۚͰݟΔͱɺ1902 ೥ʹ 1,000 ສԁͰελʔτ͠ɺ1906 ೥ʹ 1,750 ສԁɺ1917
೥ʹ 3,000 ສԁɺ1919 ೥ʹ 5,000 ສԁʹ૿ࢿͨ͠ͷͪɺ20 ೥ؒʹΘͨͬͯ૿ࢿ͸ߦΘΕͣɺ
࣍ͷ૿ࢿ͸ 1939 ೥Ͱ͋ͬͨɻओͨΔࢿۚௐୡखஈͰ͋Δ࠴݊ൃߦݶ౓͸ɺ౰ॳͷ෷ࠐࢿຊ
ۚͷ 5 ഒͷ੍ݶ͕ 3 ೥ޙʹ 10 ഒʹมߋ͞Εͨޙ͸೔ຊڵۀۜߦ๏ʹΑΔ੍ݶ͸มߋ͞Εͳ
͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ1937 ೥ͷྟ࣌ࢿۚௐ੔๏ʹΑͬͯผ࿮͕ೝΊΒΕɺͦͷ࿮͸େઓऴྃ࣌
ʹ 100 ԯԁʹୡͨ͠ɻ΄ͱΜͲͷࢦඪ͕ɺ1936 ೥·Ͱͷڵۜͱɺ1937 ೥Ҏ߱ͷڵ͕ۜେ
͖͘ҟͳΔ͜ͱΛࣔࠦ͢Δɻ
૑ઃͷܦҢʹݟΔ೔ຊڵۀۜߦͷ ૑ઃͷܦҢʹݟΔ೔ຊڵۀۜߦͷ ૑ઃͷܦҢʹݟΔ೔ຊڵۀۜߦͷ ૑ઃͷܦҢʹݟΔ೔ຊڵۀۜߦͷʮ໨తʯ ʮ໨తʯ ʮ໨తʯ ʮ໨తʯ











ͨͱ͑͹ɺ ʮࠃ࠴ূ݊ɺ஍ํ࠴ূ݊ɺࣾ࠴݊ٴג݊Λ࣭ͱ͢Δି෇ʯ ʢୈ 9 ৚ୈҰʣͱఆΊ
Δ΋ͷͷɺି෇ର৅ʹݶఆ͸ͳ͘ɺ ʮ੓෎͸ʰ޻ۀͷதԝۜߦʱͱ͍͏ΑΓ͸ೡΖʰ༗Ձূ14

















33प஌ͷ೗͘ɺ໌࣏ 23 ೥ʢ1890 ೥ʣڪ߄࣌ͷͷۚ༥ඡഭʹࡍ͠ɺ઒ా೔ۜ
૯ࡋ͕দํଂ૬ʹ্ਃͨ͠ʮג݊୲อ෇खܗׂҾ։࢝ͷٞʯ͕ଈ೔ʮ࣌ػෆಘࢭٛʹ෇ਃ






                                                                                                                                                    
30  ೔ຊۜߦ [1961]1039 ทɻ
31 ೔ຊಈ࢈ۜߦ๏Ҋ͕લ೥ͷୈ 13 ճఇࠃٞձʹఏҊ͞Ε৹ٞ͞Εͨʹ΋͔͔ΘΒͣ੒ཱ͠ͳ͔ͬͨͷ͸ɺ
͜ͷ఺ʹؔͯ͠ɺو଒ӃͱऺٞӃͷҙݟ͕Ұக͠ͳ͔ͬͨͨΊͰ͋Δɻ೔ຊۜߦ [1961]1064-65 ทɻ






ͤ͠Ήʯ ʢୈ 29 ৚ʣ ʮઃཱҕһ͸ఆ׺Λ࡞Γ੓෎ͷೝՄΛड͚ͨΔޙגओΛืू͢ʯ ʢୈ 30 ৚ʣ ɻ
33 ೔ຊۜߦ [1961]1040 ทɻͨͩ͠ɺ ੓෎ҕһͷճ౴͸ɺ ʮ௚ͪʹഇ͢ͱӠ;Α͏ͳ͜ͱ͸க͠·ͤ͵ʯ ʢಉɺ
1041 ทʣͰ͋ͬͨɻ
34 ೔ຊۜߦ [1982]432ɺ439 ทɻ1890 ೥຤ʙ1896 ೥຤ͷฏۉͰ΋खܗׂҾ୲อ඼࢒ߴͷ 92ˋ͸גࣜͰ͋
ͬͨɻઌड़ͷ೗͘ɺ౰࣌ɺී௨ۜߦͷି෇ۚ୲อ඼ͷѹ౗త෦෼͕ג݊Ͱ͋ͬͨɻ
35 ೔ຊۜߦ [1962]27 ท͸ɺ ʮ਺೥ʹΘͨͬͯܧଓ੍͖ͯͨ͠౓ΛҰڍʹഇࢭ͢Δ͜ͱ͸ɺऔҾઌۜߦͻ͍
ͯ͸୲อ඼ʹฤೖ͞Εͨձࣾͷ৴༻ʹࠔ೉Λ͖ͨ͢͜ͱΛ໔Εͣʯݟฦ඼෇खܗऔҾΛ։࢝ͨ͠ͱղઆ͢
Δɻ ͜ͷ੍౓͸ 1942 ೥ʹ೔ຊۜߦ๏͕ެ෍͞Εɺ ࣾ࠴גࣜ୲อͷିग़͕ਖ਼ࣜʹۀ຿ͱͯ͠ೝΊΒΕΔ·Ͱɺ
࣮ࡍ্΍ΉΛ͑ͳ͍ศ๏ͱͯ͠ଘଓͨ͠ɻ΋ͪΖΜɺڵۜͷ։ۀʹΑͬͯ͜Ε͕ফ໓ͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
ڵۜିग़ʹ઎ΊΔגࣜΛؚΉ༗Ձূ݊Λ୲อͱ͢Δିग़ͷൺ཰͸Ұ؏ͯ͠௿͔ͬͨɻڵۜΛؚΉಛघۜߦ
શମͷ 1928 ೥͔Β 1936 ೥·Ͱͷ 2 ೥ຖͷൺ཰ͷฏۉ͸ 3.0ˋʹ͗ͣ͢ɺී௨ۜߦͷ 42.2ˋʢͦͷա൒͕
גࣜ୲อʣ ʹൺ͢΂͘΋ͳ͍ɻ ۚ༥ػؔશମͷ༗Ձূ݊୲อۚ༥ʹ઎ΊΔಛघۜߦͷൺ཰΋ 3.1ˋʹ͗͢ͳ
͍ɻࢤଜ [1969]90-91 ทɺୈ 2-19 දࢀরɻ15






໌֬Ͱ͸ͳ͍ɻ ʮ೔ຊڵۀۜߦ๏ʯʹ໌ࣔ͞Ε͍ͯΔී௨ۜߦͱൺ΂ͨಛయ͸ɺ࣍ͷ 2 ఺Ͱ
͋ΔɻୈҰʹɺࢿຊۚʢެশʣ͸౰ॳ 1,000 ສԁʢୈ 2 ৚ʣ ɺ഑౰͕ۚ೥ 5ˋʹୡ͠ͳ͍ͱ
͖͸੓෎͸૑ཱޙ 5 ೥ؒɺ ෷ࠐࢿຊۚͷ 5ˋΛݶ౓ͱͯ͠ิॿ͢Δ͜ͱͱͨ͠ ʢୈ 26 ৚ʣ ɻ
ୈೋʹɺ࠴݊ൃߦݶ౓Λɺ෷ࠐࢿຊۚͷ 5 ഒͰɺି෇࢒ߴ͓Αͼ஍ํ࠴ࣾ࠴อ༗ߴҎԼͱ


















                                                  
36 1902 ೥ 6 ݄ظͱ 12 ݄ظʹ͸ɺ22 ઍԁͱ 41 ઍԁͷ੓෎ิڅֹ͕ۚࢧ෷ΘΕͯגओʹ͸೥ 6ˋͷ഑౰͕
ࢧ෷ΘΕͨɻද 1 ͷ७ӹʹ͸੓෎ิڅؚ͕ۚ·ΕΔɻ࣍ʹ੓෎ิڅ͕ۚࢧ෷ΘΕͨͷ͸ 1918 ೥Ͱ͋Δɻ
೔ຊڵۀۜߦ[1957]ר຤ͷʮརӹۚॲ෼ʯΛࢀরɻॅ༑ۜߦ͸ 1917 ೥ʹࢿຊۚΛ 1,500 ສԁ͔Β 3,000 ສ




ิॿ͕ۚࢧ෷ΘΕɺమಓݐઃϒʔϜΛܹࢗͨ͠ɻRamseyer and Rosenbluth [1995] pp.120-23ɻ




ग़͞Εͨ 3,000 ສԁʹमਖ਼͢Δͱ͍͏ఏҊ΋ड͚ೖΕΒΕͳ͔ͬͨɻ೔ຊۜߦ[1961]1041 ทɺ1050 ทɻ






























                                                  
39  ͪͳΈʹɺࡾҪɺࡾඛɺ҆ాɺॅ༑ɺୈҰͷʮޒେۜߦʯͷ 1911 ೥຤ͱ 1925 ೥຤ͷ૯༬ֹۚ͸ 2 ԯ
5,500 ສԁͱ 21 ԯ 600 ສԁͰ͔͋ͬͨΒʢޙ౻[1970] 90 ทʣ ɺͦΕͧΕͷ࣌఺Ͱͷڵۜͷ࠴݊ൃߦ࢒ߴ͸
֤ߦͷฏۉ༬ֹۚΛԼճ͍ͬͯͨɻ
40 ૑ཱ࣌ͷʮגࣜެื͸ɺۚ༥؇ຫͷ৘੎΋͋ͬͯɺ޷گཫʹਪҠͨ͠ɻଈͪਃࠐظؒͷॳ೔ʢ2 ݄ 1 ೔ʣ
ʹ͸ਃࠐג਺͸ॴཁג਺ͷࡾഒʹୡͨ͠ͷͰɺ ͦͷཌ೔ืूΛకΊ੾Δ͜ͱʹʯ ͨ͠ɻ ೔ຊڵۀۜߦ[1957]
32 ทɻ
41 1899 ೥ࢪߦͷ঎๏͸ɺୈ 199 ৚Ͱʮࣾ࠴͸ୈ 209 ৚ʹఆΊͨΔܾٞʹґΔʹඇ͞Ε͸೭Λืू͢Δ͜
ͱΛಘ͢ʯͱఆΊɺࣾ࠴ൃߦΛʮఆ׺ͷมߋʯฒΈͷѻ͍ͱͨ͠͏͑Ͱɺ૯ֹ͕෷ࠐࢿຊֹۚΛ௒͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ্ݶΛઃఆͨ͠ʢ200 ৚ʣ ɻ1908 ೥ͷձࣾ࠴݊ʢۜߦ࠴݊Λআࣾ͘࠴ʣ࢒ߴ͸ 6,200 ສԁ
Ͱ͕͋ͬͨɺ͜Ε͸ۜߦ࠴݊ΛؚΉࣾ࠴ͷ 29.5ˋɺެࣾ࠴શମͷ 4.4ˋɺۜߦΛؚΉגࣜձࣾશମͷ෷ࠐ
ࢿຊۚ૯ֹͷ 5.0ˋʹ֘౰ͨ͠ɻࢿຊࢢ৔ͷ֦େͱฒߦͯࣾ͠࠴ࢢ৔΋ٸ֦େ͠ɺ1926 ೥ʹ͸ձࣾ࠴݊࢒
ߴ͸ 15 ԯ 5,700 ສԁʹୡͨ͠ɻ͜Ε͸ࣾ࠴ͷ 49.7ˋɺެࣾ࠴ͷ 18.6ˋɺ෷ࠐࢿຊۚ૯ֹͷ 15.2ˋʹ֘౰
ͨ͠ɻߴڮ [1931]444 ทɻ·ͨɺ ʮެࣾ࠴ڀۃͷधཁऀ͸ɺ೔ຊʹԙͯ͸ɺͦͷେ෦෼͕ۚ༥ۀऀͦΕࣗ
਎Ͱ͋ͬͯɺҰൠຽऺͰ͸ͳ͍ʯ ʢಉɺ443-45 ทʣ ɻ
42  ၚా [1990]59-60 ทɻ



















ͷҾडઌൃߦߴΛࣔ͢ୈ 3 දͷ೗͘ ʮ༬ۚ෦౳੓෎ࢿۚ͸ൃߦߴͷ 55ˋΛ઎Ίɺ ͜Εʹ
੓෎ͷᚭྗ΋༩ͬͯྗ͋ͬͨ֎՟࠴݊ΛՃ͑Ε͹࣮ʹ 78.7ˋʹ্͍ͬͯΔɻ ͔͠΋ຊߦ
ͷ͜ͷؒͷ༥ࢿ׆ಈΛཪॻ͖͢ΔΑ͏ʹɺ༬ۚ෦౳ͷ੓෎ࢿۚʢआ׵Λআ͘ʣ3,035 ສ











                                                  
45 ೔ຊۜߦ [1961]1077 ทɻ ʮୠ֎ࠃʹԙͯ࠴݊ൃߦͷنఔผʹ๏཯ΛҎͯ೭ΛఆΉʯ ͱ͢Δ 2 ೥ؒʹΘͨ
ͬͯ૪఺ʹͳͬͨୠॻ͖ͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε͕ʮ೔ຊڵۀۜߦʹԙͯ࠴݊ΛൃߦͤΉͱ͢Δͱ͖͸ओ຿େ
ਉͷೝՄΛड͘΂͠ʯʹଓ͍ͨʢୈ 14 ৚ʣ ɻ
46 ͪͳΈʹɺ1911 ೥ 12 ݄຤ݱࡏͷ೔ຊڵۀۜߦͷ৬һ਺͸ɺ10 ໊ͷݟश͍ɺ2 ໊ͷ৤ୗΛؚΊͯ߹ܭ 58














ྫࣔ ྫࣔ ྫࣔ ྫࣔɿ೾ࠤݟۚࢁ޲͚༥ࢿ ɿ೾ࠤݟۚࢁ޲͚༥ࢿ ɿ೾ࠤݟۚࢁ޲͚༥ࢿ ɿ೾ࠤݟۚࢁ޲͚༥ࢿ
೾ࠤݟۚࢁ౳ۚۜࢁି෇ۚͷʮ੔ཧ໰୊ʯ͕େਖ਼ظʹೖͬͨ 1913 ೥ʹද໘Խͨ͠ɻ͜ͷ
έʔε͸ɺҎ্ʹݟͨ໌࣏ظͷڵۜͷҐஔɾ໾ׂΛ৅௃͍ͯ͠Δɻ౰ॳ͔Βͷݒ೦௨Γ͜











ࣄ຿ΛҾ͖ܧ͍ͩɻ ʯ೾ࠤݟۚࢁͷ։ൃ͸੓෎ͷ੓ࡦͱ͸͍͑ɺ1905 ೥ 9 ݄ڵۜͷٻΊʹ
Ԡͯ͡ਗ਼Ӝ೶঎຿େਉ͕౸ఈ༧ఆͷ࢈ֹΛಘΒΕͳ͍ʮෆ҆શʯͳ΋ͷͱճ౴ͨ͠೗͘ݟ
ࠐΈʹ๡͍͠΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɺڵۜ΋͜ͷࡒஂ఍౰ି෇ʹ൓ରͷҙ޲Λද໌ͨ͠ɻ͔͠
                                                  
47  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]46-56 ทࢀরɻͨͱ͑͹ɺ1905 ೥ͷ೔ຊڵۀۜߦ๏վਖ਼ҊΛΊ͙ΔऺٞӃຊձٞ









ʢ1905 ೥Ҿडʣ ɺຊ ߦ͸ 1905 ೥ 7 ݄ 28 ೔େଂେਉ͔ΒྩୡΛड͚ͨͨΊɺ1906 ೥ 1 ݄೔




͋ͬͨɻવ͠ͳ͕Β͜ͷି෇ۚ͸ฦࡁͷݟࠐΈͳ͘ɺ1910 ೥ 4 ݄ʹ͸೾ࠤݟ߭ۀʢࢿຊۚ
100 ສԁɺຊߦ૯ࡋɺऔక໾ձ௕݉೚ʣΛઃཱͯ͠ճऩΛਤ͕ͬͨɺͦͷޮͳ͘ɺ͍ͭʹ
1912 ೥ 10 ݄೔ۜࢿۚͷฦࡁظݶ౸དྷޙɺ1913 ೥ຊ໰୊ͷపఈత੔ཧ͕ߦΘΕΔஈ֊ʹཱ
ͪࢸʯͬͨɻ
ʮ1913 ೥ 6 ݄ 30 ೔ࢤཱ૯ࡋ͸಺ئॻΛ੓෎ʹఏग़͠ɺ͜ΕΒۚۜࢁʹର͢Δ଺՟ۚͱ
ڞʹॴ༗༗Ձূ݊஋Լ͕ΓʹΑΔධՁଛ౳ΛҰڍʹ੔ཧ͠ɺซͤͯʰ߭ۀۚ༥ॿ௕ͷҝΊʱ
ಛผࢿۚͷ༥௨ํΛ࠙ئͨ͠ɻ౰࣌ͷཁ੔ཧ࠴຿͸ʜ607 ສ 2 ઍԁʹ্Γʢିग़ۚͷ 17ˋɺ






ʢ116-17 ทʣ ɻಉ ೥ 8 ݄ 8 ೔ʹ੓෎͕಺ئॻΛঝೝͯ͠ɺ ಛผ༥௨ٴͼۚۜࢁି෇ʹॆ౰෼




ʢ117 ทʣ ɻ1913 ೥ 12 ݄຤ݱࡏͷ੓෎ฒͼʹ೔ຊۜߦɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦ͔Βͷಛผ༥௨ۚͷ
आೖʢ༬ۚצఆॲཧʣ͸ɺ੓෎ 586 ສ 2 ઍԁɺ೔ຊۜߦ 301 ສԁɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦ 250 ສԁ
ͷɺܭ 1,137 ສ 2 ઍԁʹ্ͬͨɻ੔ཧ׬ྃ͸༧ఆΑΓ 3 ೥ૣ͍ 1921 ೥ 6 ݄ظͰ͋ͬͨɻ
49
[IV].  [IV].  [IV].  [IV].  େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦ େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦ େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦ େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦ
େਖ਼ͱ͍͏ݩ߸۠෼ʹಛผͷҙຯ͕͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻҎԼͷ 3 ͭͷཧ༝Ͱɺۚ༥ڪ߄
ʹࢸΔ࣌ظͰ۠੾Δͷ͕ʮڵۜͷ૑ઃʯͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙͷݕ౼ʹ༗༻Ͱ͋Δ͜
ͱ͕ʮେਖ਼ظʯ ʢ1912 ೥ 7 ݄຤ʙ1926 ೥ 12 ݄຤ʣΛҰͭͷ۠੾Γͱͯ͠࠾༻͢Δཧ༝Ͱ
                                                  
49  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]118-19 ทɻ͜ͷ݅ͷॲཧʹؔͯ͠͸ఇࠃٞձͰ΋ͱΓ͋͛ΒΕͨɻ೔ຊڵۀۜߦ
๏վਖ਼Ҋʹ͍ͭͯ৹ٞͨ͠ 1914 ೥ 3 ݄ 9 ೔ͷऺٞӃͷҕһձʹ͓͚Δউాओܭ੓෎ҕһͷ౴หͰ͸੹೚
ͷॴࡏ͸ඞͣ͠΋໌Β͔Ͱ͸ͳ͍͠ɺ গͳ͘ͱ΋ 1905 ೥ͷେଂେਉ͔Βͷྩୡʹର͢Δݴٴ͸ͳ͍ɻ ೔ຊ20
͋Δɻୈ 1 ʹɺୈ 4 දʹࣔ͢೗͘ɺ༬ۚ෦Ҿडʢશ෦ಛघ༻్༻ʣ͓Αͼ੓෎อূ࠴݊ͷ
ൺ཰͕ 1925 ೥ʢେਖ਼ 14 ೥ʣͷ 66.2ˋΛ࠷ޙʹܹݮ͠ɺҎޙɺެืൃߦߴͷൺ཰͕ѹ౗త
ʹߴ·Γɺಉ࣌ʹެืൃߦ͕ίϯελϯτʹ࣮ࢪ͞Εͨɻ
ʕʕʕୈ 4 දʕʕʕ
ୈ 2 ʹɺٞձ಺֎Ͱల։͞Εͨ༬ۚ෦൷൑Λड͚ͯɺ1911 ೥ʢ໌࣏ 44 ೥ʣ ɺ૯ཧେਉ݉
೚େଂେਉܡଠ࿠͕࣍೥౓ͷࡒ੓੓ࡦͷҰ՝୊ͱͯ͠ɺ༬ۚ෦վֵʹؔ͢Δ๏཯ͷ੍ఆΛ











ୈ 3 ʹɺ೔ຊڵۀۜߦ[1957]ʢ187 ทʣ͕ɺ1929 ೥ɺ1930 ೥ͷ਺ࣈʹݴٴͯ͠ɺ ʮॳΊ














                                                                                                                                                    
ۜߦ [1961]1125-27 ทɻ·ͨɺӽࢁಊฤा෦ [1926]186-88 ทΛࢀরɻ
50 ৄ͘͠͸ɺ ٶຊ [1974]ɺ ܴ [1987]Λࢀরɻ ͠͹͠͹ ʮࡒ੓্ͷ෬ຐ఼ʯ ͱশ͞Εͨɻ ͨͱ͑͹ɺ ߴڮ [1931]
ୈ 7 ষΛࢀরɻ
51  ٶຊ [1974]49 ท





ͦͷલ൒ʣͷ೔ຊܦࡁ͸ن໛Λٸܹʹ֦େͨ͠ɻڵۜͷ࠴݊ൃߦ࢒ߴ͸ 1912 ೥ͷ 5,552 ສ
ԁ͔Β 1925 ೥ͷ 2 ԯ 8,627 ສԁʹ૿େͨ͠ɻ͔͠͠ɺͨͱ͑͹ɺ ʮޒେۜߦʯͷ૯༬ֹۚ
͸ಉظؒதʹ 2 ԯ 5,500 ສԁ͔Β 21 ԯ 600 ສԁʹ૿େ͔ͨ͠Βɺ ڵۜͷ૬ରن໛͸ಉظؒ
தʹॖখͨ͠ɻ
54
ୈࡾʹɺۀछผିग़࢒ߴʹ઎ΊΔ޻ۀ޲͚ିग़ͷൺ཰͸ɺ1918 ೥຤ͷ 13.5ˋ͔Β 1924
೥຤ʹ͸ 35.6ˋʹ্ঢͨ͠ɻ
55͔͠͠ɺ͜ͷ࣌఺ͰΑ͏΍͘ࡾ෼ͷҰΛ௒͑ͨਫ४Ͱ͋Γɺ





   
େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦͷ׆ಈ େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦͷ׆ಈ େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦͷ׆ಈ େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦͷ׆ಈ
େਖ਼ظͷ೔ຊڵۀۜߦͷ׆ಈ͸ҎԼͷҾ༻෦෼ʹత֬ʹཁ໿͞Ε͍ͯΔʢ೔ຊڵۀۜߦ
[1957]177 ทʣ ɻ
  ʮ໌࣏࣌୅ͷࠃࡦʹॱԠͯ͠ߦͬͨຊߦͷۀ຿ͷ͏ͪɺ ۚۜࢁି෇౳ʹ͍ͭͯ͸ 1913
೥ʹ੔ཧΛߦ͏ͷ΍Ήͳ͖ʹࢸΓɺຊߦ͸ͦͷޙࣗओԽΛਤΔͨΊʹ޻ۀۚ༥Λࠜװͱ











                                                                                                                                                    
͍ͨɻߴڮ [1931]311 ทɻ
54 શࠃۜߦିग़ۚ࢒ߴʹ઎ΊΔ೔ຊڵۀۜߦିग़ۚ࢒ߴͷൺ཰͸ɺ1914 ೥຤͕ 2.6ˋɺ1925 ೥຤͕ 2.7ˋ
Ͱ͋ͬͨɻ೔ຊڵۀۜߦ [1957]184 ทɺୈ 27 දɻ
55  ࣍અҎ߱Ͱ΋৮ΕΔ͕ɺ͜͜Ͱ͸ʮ޻ۀʯʹిؾۀؚ͕·Ε͍ͯΔɻ͜ͷ෼Λআ͍ͨʮ੡଄ۀʯ޲͚ͷ
ൺ཰͸ɺ11.0ˋ͔Β 29.6ˋ΁্ঢͨ͠ɻ





େਖ਼ظʹڵۜΛ௨ͯ͡ߦΘΕͨٹࡁ༥ࢿ͸࣍ͷ೗͖΋ͷͰ͋Δɻ (1)1914 ೥ 8 ݄ୈҰ࣍Ԥ
भେઓͷຄൃʹΑΓࠞཚͨ͠༌ग़඼੡଄޻ۀ౳ͷٹࡁͷͨΊɺ੓෎ͷ಺໋ʹΑΓʮಛผ࢈
ۀࢿۚʯͷିग़Λ࣮ߦͨ͠ʢࢿۚݯ༬ۚ෦ʣ ɻ(2)1916 ೥ 12 ݄υΠπͷฏ࿨ఏٞͷใʹΑΓ
ࠞཚͨ͠גࣜࢢ৔Λٹࡁ͢ΔͨΊʮୈҰ࣍גࣜࢢ৔ٹࡁʯʹ৐Γग़ͨ͠ʢࢿۚݯ೔ۜʣ ɻ(3)
ٳઓޙͷڪ߄ऻདྷʹରͯ͠͸ɺ1920 ೥ʮୈೋ࣍גࣜࢢ৔ٹࡁʯ ʢࢿۚݯ೔ۜʣ ɺ ʮྟ࣌ࣄۀࢿ
ۚʯͷڙڅʢࢿۚݯ༬ۚ෦ʣ ɺ ʮಔమۀٹࡁʯ ʢࢿۚݯ೔ۜʣฒͼʹʮࢋࢳۀٹࡁʯ ʢࢿۚݯ
༬ۚ෦ʣ౳ʹ౒ྗͨ͠ɻ(4)  େઓதͷધෲෆ଍ʹରॲ͠ɺ1918 ೥ધഫۚ༥ͷ೚຿Λ༩͑Β
ΕΔ΍ɺओͱͯ͠ٳઓޙͷւӡۀͷҡ࣋ൃలʹۦΓཱͯΒΕͨʢࠃࡍؿધʹؔ࿈ͯ͠ޙड़ʣ ɻ
(5)  ؔ౦େ਒ࡂޙͷ෮ڵͷͨΊʹɺ ʮ౦ژגࣜऔҾॴ෮چࢿۚʯͷڙڅʢࢿۚݯ೔ۜʣ ɺ ʮ਒
ࡂ஍େ޻ۀࢿۚʯͷڙڅʢࢿۚݯ༬ۚ෦ٴͼެืࢿۚʣ ɺதখ঎޻ۀऀͷ෮چΛ໨తͱ͢Δ
ʮྟ࣌޻ۀࢿۚʯͷڙڅʢࢿۚݯ༬ۚ෦ʣ౳Λߦͬͨɻ͜ΕΒͷҰ෦͕େਖ਼ظʹ׬ྃͤͣ




ྫࣔ ྫࣔ ྫࣔ ྫࣔɿࠃࡍؿધͷઃཱฒͼʹͦͷ੔ཧ ɿࠃࡍؿધͷઃཱฒͼʹͦͷ੔ཧ ɿࠃࡍؿધͷઃཱฒͼʹͦͷ੔ཧ ɿࠃࡍؿધͷઃཱฒͼʹͦͷ੔ཧ
  ʮ1918 ೥͔Β 1926 ೥·Ͱͷ 9 ೥ؒ͸·͜ͱʹଟ࠼ͳ׆ಈظͰ͋ͬͨɻ ʰ੢ݪआ׺ʱΛ
ओͱ͢Δରࢧआ׺ͱࠃࡍؿધି෇Λओͱ͢Δધഫۚ༥ͱ͸ɺ໌࣏ظ͔Βଓ͍ͨؖࠃ੓෎ି





                                                  
57  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]  180-81 ทɻৄࡉ͸ɺಉɺ190-200 ทΛࢀরɻ͜ͷΑ͏ͳʮٹࡁ༥ࢿʯ͕ॳظͷޮ
ՌΛ࣮ݱ͢Δͱ͍͏ҙຯͰ༗ޮͰ͋Γɺ͞ΒʹࣾձްੜΛ޲্ͤ͞Δͱ͍͏ҙຯͰ๬·͍͠ޮՌΛ࣋ͬͨ
͔Ͳ͏͔͸·ͬͨ͘ผͷ໰୊Ͱ͋ΔɻStigler and Friedland [1962]͕ࢦఠ͢Δ೗͘ɺ ʮ͓ͼ͍ͨͩ͠ྔͷن
੍ͷͨΊͷߦҝ͸ɺ༗ޮͳن੍ͷܾఆతͳূ͠Ͱ͸ͳ͘ɺن੍͠Α͏ͱ͍͏ཉٻͷূ͠Ͱ͋Δʹ͗͢ͳ͍ʯ
ʢp.1ʣ ɻ࣮ࡍɺࡾྠ [1998]ୈ 3 ষͰ࿦ͨ͡೗͘ɺઓޙͷ೔ຊͰ՚ʑ͘͠ల։͞Εͨʮதখاۀ੓ࡦʯͷ΄
ͱΜͲ͸ɺͦͷΑ͏ͳʮཉٻͷূ͠ʯͰ͢Βͳ͘ɺ੓࣏తͳཁٻʹԠ͑ͨ͜ͱΛࣔ͢ʮূ͠ʯͱͯ͠ͷύ
ϑΥʔφϯεͰ͔͠ͳ͔ͬͨɻ
58 ೔ຊڵۀۜߦ [1957]185-86 ทɻৄࡉʹؔͯ͠͸ɺ186 ทୈ 30 දΛࢀরɻ੢ݪआ׺ɾધഫۚ༥౳ͷ։࢝
௚લͷ 1917 ೥ͷ೥຤࣌఺Ͱ΋ؖࠃ੓෎ି෇ٴͼۚۜࢁି෇ͷ࢒ߴ͕௕ظ࢈ۀۚ༥ͷࠜװͰ͋Δఆظିͷ
40.4%ʢିग़૯ֹʹରͯ͠ 21%ʣΛ઎Ί͍ͯͨɻಉɺ184-85 ทɺୈ 28 දࢀরɻ
59 ੢ݪआ׺Λओͱ͢Δڊֹͳରࢧआ׺ͱڵۜͷؔ܎͸ɺ೔ຊڵۀۜߦ [1957]ʹΑΕ͹ɺҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ








ࣾʹ༥௨͠ɺ৽ձࣾͷઃཱΛੵۃతʹԉॿ͢Δଶ౓Λ໌Β͔ʹͨ͠ɻ ʯ͔ͯ͘ɺ1919 ೥ 7
݄ɺ઒࡚଄ધॴɺླ໦঎ళɺઙ໺଄ધॴͳͲΛத৺ʹɺࢿຊۚ̍ԯԁͷࠃࡍؿધ͕ઃཱ͞
Εͨɻ
ൃىਓॴ༗ધഫ 50 ສτϯʢ͏ͪɺ઒࡚଄ધॴ 27.5 ສτϯɺླ໦঎ళ 8.4 ສτϯɺઙ໺଄
ધॴ 5.3 ສτϯͰɺ͜ͷࡾऀ෼Ͱશମͷ 80ˋڧΛ઎ΊͨʣΛ 1 τϯ౰Γ 350 ԁͷՁ֨Ͱఏ
ڙ͠ɺ୅ۚͷ൒ֹΛൃىਓॴ༗גࣜ෷ࠐۚͷൣғ಺Ͱࢧ෷͍ʢגࣜ෷ࠐۚͷେ෦෼Λ͜ͷ
୅ۚͷ൒ֹΛҎͬͯॆ౰͢Δ͜ͱʹͳΔʣ ɺ࢒Γͷ൒ֹͷ͏ͪτϯ౰Γ 125 ԁͷׂ߹ʹ౰Δ
෼͸ڵۜଞࡾߦʢୈҰɺेޒɺ࿘଎ͷ֤ߦʣҾडͰൃߦͨࣾ͠࠴खऔۚͰɺτϯ౰Γ 50 ԁ
ͷׂ߹ʹ౰Δ෼͸ڵ͔ۜΒͷಛผ༥ࢿۚͰࢧ෷͏ܭըͰ͋ͬͨɻͦͷޙધՁ͕ٸམͨͨ͠
Ίʢ1922 ೥ʹ͸τϯ౰Γ 110 ԁʹԼམʣ ɺ༧ఆن໛ʹୡͨ࣌͠఺Ͱɺࣾ࠴खऔۚ 2,642 ສ
ԁͷଞʹɺڵۜଞࡾߦʢୈҰɺेޒɺ࿘଎ͷ֤ߦɻͨͩ͠ɺ࿘଎ۜߦ͸ 1920 ೥ेޒۜߦ΁
߹ซ͞Εͨʣ͔Βͷआೖۚ 5,678 ສԁ͕ඞཁͰ͋Γɺ͏ͪ 3,199 ສԁ͸֤ߦࣗݾࢿۚʢ֤
ߦۉ౳෼୲ʣΛ΋ͬͯ઒࡚଄ધॴɺླ໦௚٢ʢླ໦঎ళ୅දࣾһʣ౳ͷอূͰ࣮ߦ͞Εɺ
࢒༨ͷ 2,479 ສԁ͸ڵۀ࠴݊ͷ༬ۚ෦ҾडͰڵۜଞࡾߦ͕ࠃࡍؿધʹି͠෇͚ͨɻͦͷޙɺ





1925 ೥ 11 ݄ʹڵۜ͸ڵۀ࠴݊࢒ߴ 2,900 ສԁΛ೥ར 3ˋʹ௿Լʢ1949 ೥ظݶʣͷ͏͑आ
׵͑ɺಉࣾ΁ͷି෇ۚ΋೥ 3ˋʢۜߦརৌͳ͠ʣʹվΊͨɻ
60͞Βʹɺ1929 ೥੓෎͸ಉࣾʹ
                                                                                                                                                    






୊ʯ ͷܭࡾऀΛղܾ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ࣄ৘ʹͳ͍ͬͯͨɻ ʮ1925 ೥͔Β 1926 ೥ʹΘͨͬͯɺ ୈҰ͓࣍Α
ͼୈೋ࣍ͷՃ౻ʢߴ໌ʣ಺ֳ͸ɺ·ͣ྆ߦͷෆ࢝຤ʹΑΔܽଛͷٹࡁ੔ཧΛߦͬͨޙɺผʹ͍ΘΏΔରࢧ
ࡾߦआ׺ͷળޙࡦΛߨ͡ɺ͞Βʹ਒ࡂखܗͷղܾ͸֎ͷҰൠͷ෼ͱͱ΋ʹɺޙ೔ʹৡΔͱ͍͏ࡾஈߏ͑ͷ
ܭըΛ΋ͬͯ͜Εʹ͋ͨͬͨʯ ʢ໌ੴɾླ໦ [1958]  215-16 ทʣ ɻ1925 ೥੒ཱͷ༬ۚ෦༬ۚ๏ʹج͍ͮͯઃ
ஔ͞Εͨ༬ۚ෦ࢿۚӡ༻ҕһձʢୈ 1 ճձ߹ 5 ݄ 5 ೔ʣͷ 1925 ೥ 8 ݄ 6 ೔ͷձ߹Ͱே઱ۜߦͱ୆࿷ۜߦ
྆ߦͷ੔ཧʹ൐͏༬ۚ෦͔Βͷ༥௨ࢿۚͷར཰ҾԼ͛Ҋ͕ܾఆ͞Εɺͦͷޙʹɺରࢧࡾߦआ׺ͷળޙࡦΛ
ߨ͡ΒΕͨͷͰ͋Δɻ໌ੴɾླ໦ [1958]  215-20 ท͓Αͼӽࢁಊฤा෦ [1926]  161-74 ทࢀরɻ
60  ʰ౦༸ܦࡁ৽ใʱ ʢ1925 ೥ 7 ݄ 18 ೔߸ɺ19-20 ทʣ͸ɺ ʮෆ࢝຤ͷओͳΔݪҼ͸ɺגओ͕ձࣾʹߴ͍ધ24
ର͢Δି෇ۚ ʢ੓෎ࢿۚ෼ 2,920 ສԁʣ ͷۚརΛ೥ 2ˋʹҾԼ͛ɺ ظݶΛ 1959 ೥ͱͨ͠ ʢڵ
ۜ࠴݊͸೥ 2ˋͱͯ͠आ׵͑ʣ ɻڵۜଞೋߦ΋ࣗݾࢿۚʹΑΔି෇ۚʢ3,100 ສԁʣͷۚརɺ




















[V].  [V].  [V].  [V].  ত࿨ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ত࿨ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ত࿨ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ত࿨ظͷ೔ຊڵۀۜߦɿ ɿ ɿ ɿ(1)  (1)  (1)  (1)  ೔՚ࣄมҎલ ೔՚ࣄมҎલ ೔՚ࣄมҎલ ೔՚ࣄมҎલ
ຊߘͰ͸ 1926 ೥ 12 ݄຤͔Β 1945 ೥ 8 ݄·Ͱͷ 18 ೥ڧͷظؒΛʮত࿨ظʯͱݺͼɺ͜








ສτϯͷ͏ͪ 27.5 ສτϯΛ઎ΊΔଘࡏͰ͋ͬͨ఺ʹཹҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ ઒࡚଄ધॴͷओཁऔҾۜߦͰ͋
Δेޒۜߦ͕ۚ༥ڪ߄ͷӨڹΛड͚ͯ 1927 ೥ 4 ݄ 21 ೔ʹྟ࣌ٳۀͨ͠ɻٶ಺লͷۚݿͰ΋͋ͬͨेޒۜ
ߦͷٹࡁͱ΋ؔ࿈ͯ͠ɺࠃ๷্ͷ؍఺͔Β઒࡚଄ધॴͷٹࡁʹର͢Δڧ͍ཁٻ͕ଘࡏͨ͠ɻ͔͠͠ɺ੓෎






62  Ҏ্ɺ೔ຊڵۀۜߦ [1957]  202-207 ทɻ·ͨɺӽࢁಊฤा෦ [1926]189-96 ทࢀরɻ
63  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]180-81 ทɺୈ 25 දͷ਺ࣈͱҟͳΔɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ࣍અࢀরɻ25




ݐઃͷઢʹ޲ͬͯूத͞ΕΔ͜ͱͱͳʯ ʢ370 ทʣ ͬͨɻ ʮ೔՚ࣄมظʹԙ͚Δຊߦͷ׆ಈ͸ɺ
ʜۃΊͯਫ਼࠼ʹຬͪͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻաڈ 40 ೥ʹΘͨΔຊߦ࢙ʹԙͯɺͦͷੵۃత࢖໋ͷ
ҰͭͰ͋Δࣄۀۚ༥ػؔͱͯ͠ͷػೳ͕ɺ͔ͭͯΈͳ͍ن໛ʹԙͯൃش͞Εͨ͹͔ΓͰͳ
͘ɺຢͦΕ͕ຊߦͷଞͷػೳͰ͋Δࡒքௐ੔త໾ׂΛՃຯ͍ͯͨ͠ʯ ʢ448 ทʣ ɻ ͜ͷΑ͏ͳ
ࣄ৘Λ൓өͯ͠ɺલܝୈ 1 දɺୈ 2 දʹࣔ͢೗͘ɺࣄมຄൃ௚ޙͷ 9 ݄ʹྟ࣌ࢿۚௐ੔๏
ʹΑΔڵۜͷ࠴ݖൃߦݶ౓େ෯֦େ͕࣮ݱ͠ɺ͜ͷ೥͔Β࠴݊ൃߦߴɺିग़͕ۚٸ૿͠ɺ
΍͕ͯआ༻ۚ΋ٸ૿࢝͠Ίͨɻ
ۚղې·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ۚղې·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ۚղې·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ۚղې·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ
ʮڵۜͷ૑ઃʯͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙΛݕ౼՝୊ͱ͢Δຊߘʹͱͬͯಛஈʹ஫໨͢
΂͖ల։͸ɺ೔՚ࣄม·ͰͷظؒɺͱΓΘ͚ 1930 ೥ 1 ݄ͷچฏՁۚղېࠒ·Ͱͷظؒʹ͸ɺ
ݟ౰ͨΒͳ͍ɻ෷ࠐࢿຊۚ͸มԽ͠ͳ͔ͬͨ͠ɺ࠴݊ൃߦߴɺିग़ۚɺ༗Ձূ݊ͷ͍ͣΕ
ʹ͍ͭͯ΋໨ཱͬͨมԽ͸ݟΒΕͳ͍ɻ͜ͷؒɺڵۜʹ৽ͨͳಛݖɾಛయ͸ො༩͞Εͳ͔








ͬͨʯ ʢ190 ทʣ ɻ







                                                  
64  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]331-33 ทɻ೔ຊڵۀۜߦ๏͸ʮ૯ࡋ͸ඦגҎ্Λॴ༗͢ΔגओதΑΓ੓෎೭Λ໋
͠ଖͷ೚ظΛޒՕ೥ͱ͢ʯ ʢୈ 7 ৚ʣͱఆΊΔɻླ໦૯ࡋͷࡏ೚ظؒ͸ 2 ೥ 9 ϱ݄Ͱ͋ͬͨɻۚ༥୲౰ͷ৽26
લઅ๯಄ʹݟͨ೗͘ɺ Ӭ೥ͷݒҊͰ͋ͬͨେଂল༬ۚ෦վֵ͕ 1925 ೥ 4 ݄͔Βࢪߦ͞Εɺ






͓ۚΑͼ༗Ձূ݊อ༗࢒ߴʹ઎ΊΔൺ཰͸ɺ1930 ೥຤࣌఺Ͱɺ͜ͷ 2 ऀͰ 24.8ˋɺ੓෎ࢿ





΂͖΄Ͳͷ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻୈҰ͸ɺதখ঎޻ۀࢿۚି෇Ͱ͋Δɻ1923 ೥ 9 ݄ͷؔ౦େ਒ࡂ
ޙʹɺ੓෎͸༬ۚ෦ࢿۚΛ༻͍ͨதখ঎޻ۀऀͷͨΊͷٹࡁۚ༥ΛڵۜΛ௨ͯ͡ߦ͏͜ͱ
ͱͨ͠ɻڵۜຊళ಺ʹʮྟ࣌޻ۀࢿۚ෦ʯΛ৽ઃ͠ɺڵۀ࠴݊ͷ༬ۚ෦ҾडʹΑΓௐୡ͞
Εͨ 1,000 ສԁʢͷͪɺ500 ສԁ௥ՃʣΛʮྟ࣌޻ۀࢿۚʯͱݺͿ෮چࢿۚͱͯ͠ି͠ग़͠
ͨʢͷͪɺখ঎ۀऀʹ΋ି͠ग़ͨ͠ʣ ɻ1928 ೥ 1 ݄ڵۀ࠴݊Λ܁্ঈؐͯ͠੓෎ͷࢪࡦͱ





















Γ͸૬౰ݟΔ΂͖΋ͷ͕͋ͬͨʯ ʢ135-36 ทʣ ɻ
65  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]180-81 ทɺୈ 25 දΑΓɻͨͩ͠ɺදͷ෼฼ͷ਺ࣈʹ͸ 1924 ೥Լظ͔Β 10 ೥ؒ
Ұఆֹܭ্͞Εͨʮࢧ෷ঝ୚ݟฦʯ෼ؚ͕·ΕΔͷͰɺલܝୈ 1 දͷޙ౻ [1970]ͷ਺ࣈΛ༻͍ͨɻ
66  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]208-12 ทɺͱΓΘ͚ୈ 44 දΛࢀরɻ





େͰ͋Γɺ શମͷ 13.0ˋΛ઎Ίͨɻ 1924 ೥຤Ͱ͸ͦͷൺ཰͸ 6.0ˋʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ (3)1929
೥຤ͷ࢒ߴ͕ిྗʹ͍࣍Ͱଟ͔ͬͨͷ͸ણҡʢ9.4ˋʣ ɺ৯඼ʢ7.7ˋʣͷܰ޻ۀͰ͋Γɺ྆
ऀͷ 1924 ೥຤ͷൺ཰͸ͦΕͧΕ 4.9ˋɺ5.2ˋͰ͋ͬͨɻ(4)ͦͷޙͷʮॏԽֶ޻ۀԽʯͷਐ
లͱͷؔ࿈Ͱ͸ɺۚଐɺػցɺԽֶͷ 3 ෦໳͕஫໨͞ΕΔ͕ɺ1929 ೥຤࣌఺Ͱͷൺ཰͸ͦ
ΕͧΕ 1.9ˋɺ4.1ˋɺ3.4ˋͰ͋Γɺ߹ܭͰ΋ 9.4ˋʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ1924 ೥຤ͷൺ཰߹ܭ
14.5ˋʹൺ΂ͯ΋େ෯ʹ௿Լͨ͠ɻ 3 ෼໺΁ͷିग़࢒ߴ߹ܭֹ΋ɺ 4,221 ສ 5 ઍԁ͔Β 3,143
ສ 6 ઍԁʹݮগͨ͠ɻ1929 ೥຤ͷ 3 ෼໺ିग़࢒ߴ߹ܭֹ͸ಉ࣌఺ͷࠃࡍؿધିग़ۚ࢒ߴͷ
79.5ˋͷن໛ʹ͗͢ͳ͍ɻ
ۚղې͔Β೔՚ࣄมຄൃ·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ۚղې͔Β೔՚ࣄมຄൃ·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ۚղې͔Β೔՚ࣄมຄൃ·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ ۚղې͔Β೔՚ࣄมຄൃ·Ͱͷ࣌ظͷ೔ຊڵۀۜߦ
લड़ͷ೗͘ɺ1931 ೥ 1 ݄ͷۚղې͕ɺੈքڪ߄ͷӨڹΛड͚ͯɺ౰ॳ੓෎͕๬Μͩ೗͖
ܦࡁͷճ෮Λটདྷͤͣɺෆگ͸ӹʑਂࠁԽ͍ͯͬͨ͠ɻ͜ͷࣄଶʹର͠ڵۜΛͯ͠ʮͳΜ
Β͔ͷରࡦΛߦΘ͠ΊΜʯͱͯ݁͠৓૯ࡋ͕ى༻͞Εͨɻಉ૯ࡋͷ೚ظʢ1937 ೥ 2 ݄ྛ಺
ֳͷେଂେਉʹब೚ͷͨΊࣙ೚ʣ͕ɺ೔՚ࣄมʹࢸΔظؒʹ΄΅֘౰͠ɺಉ૯ࡋى༻ͷ໨





ʮ1930 ೥Լظ͔Β 1931 ೥্ظʹ͔͚࣮ͯࢪ͞ΕͨҰ࿈ͷٹࡁ༥ࢿ׆ಈ ɾ ଄ધࢿۚ༥௨
੍౓ͷ։࢝ɺதখاۀۚ༥ͷੵۃԽ౳ɺٴͼܦࡁճ෮ظʹԙ͚Δߴརࣾ࠴ͷ௿ར࠴आ׵ɺ
आೖۚͷࣾ࠴ԽʹΑΔاۀࡒ੓ͷ҆ఆԽ΁ͷק঑ɺࣾ࠴ড়Խӡಈͷఏএ౳͸ɺʜಛۜͳΔ
͕ނʹՌͨ͠ಘͨิ׬తػೳͷൃشʹ֎ͳΒͳ͔ͬͨʯ ʢ332 ทʣ ɻ
্ड़ͷ೗͘ɺڵۜͷʮ޻ۀʯ޲͚ିग़࢒ߴൺ཰͸ 1929 ೥຤࣌఺·Ͱʹ 43.7ˋʹ্ঢͨ͠ɻ
Ҏޙɺ͜ͷൺ཰͸ 1936 ೥຤ͷ 38.4ˋ·ͰͲͪΒ͔ͱ͍͑͹௿ԼؾຯͰਪҠͨ͠ޙɺ1937
೥຤ʹ 55.0ˋͱٸ্ঢ͢Δɻ1936 ೥຤ͰɺిؾٴͼΨεۀ͕ 10.4ˋɺણҡ޻ۀ͕ 5.0ˋɺ
৯ྉ඼޻ۀ͕ 3.5ˋΛґવ઎Ί͍ͯΔ͕ɺۚଐɾػցɾԽֶͷ 3 ෼໺Ͱ߹ܭ 14.5ˋͱ 1924
೥຤࣌఺ͷਫ४ʹ໭Γɺཌ೥຤ʹ͸ 39.7ˋٸ্ঢ͢ΔʢֹۚͰ͸ɺ1936 ೥຤ͷ 5,158 ສԁ28















ٹࡁ༥ࢿ͸ɺಉ೥຤  ·Ͱʹ 34 ࣾɺ૯ֹ 7,414 ສ 4 ઍԁʹٴΜͩɻ ʮࠩ͠౰ͬͯͷ೥຤ۚ༥
ରࡦͱͯ͠ͷޮՌΛॆ෼ʹڍ͛ʯ ɺ1931 ೥Ҏ߱ͷճऩ΋ʮൺֱతॱௐʹߦΘΕɺ1935 ೥ʹ
͸΄΅׬ࡁʯ ʢ335 ทʣ͞ΕͨɻڵۜʹΑΔ੔ཧࢿۚͷڙڅ͸ 1931 ೥͔Β 32 ೥ʹ΋ܧଓ͞











                                                  
68  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]ר຤ 16-19 ทɻ
69  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]  333 ทɻ
70 ೔ຊڵۀۜߦ [1957]333-35 ทɻ༥ࢿઌϦετ͸ಉɺ334 ทɺୈ 95 දɻେ෦෼୯ಠ༥ࢿͰ͕͋ͬͨɺಛ
ఆͷۜߦ͋Δ͍͸ۜߦͷάϧʔϓͱͷڞಉ༥ࢿ΋ߦΘΕͨɻమಓձࣾ΍ిྗձࣾͷࣾ࠴ͷ༥௨ࢿ͕ۚଟ͘
ؚ·Εɺ੡଄ۀ͸ɺ෋࢜੡ࢴɺେ઒ฏଠ࿠ɺ೔ຊ੡߯ॴɺେ೔ຊਓ଄ංྉɺ೔ຊഴञ߭ઘɺઙ໺ηϝϯτɺ
೔ຊ߯؅ɺאଠ޻ۀɺ೔ຊ࢈ۀͷ 9 ݅ɺ߹ܭ 1,293 ສԁʹ͗͢ͳ͍ɻ


































                                                                                                                                                    
ת΁ಘ͟ΔʹࢸͬͯɺࠃՈͷิঈܖ໿ͷԼʹԙͯ͢Δ΋ͷ͕ՃΘͬͨʯ ʢಉɺ151 ทʣ ɻ਒ࡂखܗಛผ༥௨
ͱ 1927 ೥ͷಛผཱ๏ɺ ʮ೔ຊۜߦಛผ༥௨ٴଛࣦิঈ๏ʯ ʢ1927 ೥ 5 ݄ 9 ೔ެ෍ࢪߦʣ ɺʹΑΔಛผ༥௨
Ͱ͋Δɻ ʮ౰࣌͸೔ຊۜߦͷଶ౓͕ݫ֨ʹա͙ΔͱӠ;൷ධ͕ଟ͘ɺ ࠑࠒͰ͸ͦΕ͕׮େʹա͗ͨͱӠ;൷
ධ͕ଟ͘ىͬͯډΓ·͢ʯ ʢಉɺ120 ทʣͱ೔ۜ෭૯ࡋ͕ه͍ͯ͠Δ͕ɺ࣮ࡍɺ ʮ೔ۜͷٹࡁۜߦԽʯʹର
͢Δ൷൑͸ڧ͘ɺ ʮ৽ͨͳΔٹࡁతିग़ʹ͍ͭͯ͸ɺ೔ۜ౰ہ͸ɺ1928 ೥ 5 ݄ɺಛ༥ʹ༝Δିग़ظͷຬྃ
ͤΔΛըظͱͯ͠ɺ࣐ޙݫॏʹ೭Λڋઈ͢ΔҙࢥͳΔΛɺ܁ฦ͠੠໌ͯ͠ɺ࠶ͼ੓ౘతѹഭͷͨΊʹٹࡁ
ۜߦԽ͢Δةݥʹର͠ɺॴҦഎਫͷਞʯΛͻ͍ͨɻۚղېޙͷٹࡁ༥ࢿ͸͜ͷ௚ޙͷ͜ͱͰ͋Γɺ ʮ೔ۜٹ
ࡁۜߦԽ࠶౓ͷةػʯ ʢߴڮ [1931]  574 ทʣͱ΋ධ͞Εͨɻ͜ͷ࣌ͷେଂେਉҪ্४೭ॿ͕ 1920 ೥ͷ೔
ۜ૯ࡋͰ͋ͬͨɻߴڮ [1931]ʢ565 ทʣ͸ɺ ʮهԱͤΑࣣे࢛ۜߦ͸౰࣌ͷ೔ۜ૯ࡋҪ্ࢯ͕ސ໰֨Ͱ͋
ͬͨໜ໦঎ళͷػؔۜߦͰ͋ͬͨ͜ͱΛʯͱಛه͍ͯ͠ΔɻਂҪӳޒࢯ͸ਂҪ [1929]ࣥච࣌ͷ೔ຊۜߦ෭
૯ࡋͰ͋ͬͨɻ ʮ೔ຊۜߦಛผ༥௨ٴଛࣦิঈ๏ʯʹ͍ͭͯ͸೔ຊۜߦ [1983b]245-63 ทΛࢀরɻ
72  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]358 ทɻ








ͳͲͷిྗձࣾͰ͋ͬͨɻ͜ͷ 6 ೥ؒͷ߹ܭൃߦߴ࠷େͷຬమ͕ 7 ԯԁɺଓ͘౦ژࢢ͕ 3
ԯ 1,170 ສԁɺ౦ژి౮͕ 3 ԯ 300 ສԁͰ͋ͬͨɻ͔͠Δʹɺ੡଄ۀ෼໺ͷاۀͰ͸࠷େ
ͷൃߦऀͰ͋Δ೔ຊ஠ૉංྉ͕ 6,000 ສԁɺ͍࣍ͰԦࢠ੡ࢴ͕ 2,500 ສԁൃߦͨ͠ʹ͗͢
ͳ͍ɻ
75
࿈ໍ༥ࢿɺ໋ྩ༥ࢿ ࿈ໍ༥ࢿɺ໋ྩ༥ࢿ ࿈ໍ༥ࢿɺ໋ྩ༥ࢿ ࿈ໍ༥ࢿɺ໋ྩ༥ࢿ
࣍અʹݟΔ೗͘ɺ೔՚ࣄมͷຄൃͱͱ΋ʹ೔ຊܦࡁ͸ʮ४ઓ࣌ମ੍ʯʹਐΈɺڵۜͷ׆
ಈ͸ ʮ͖ΘΊͯਫ਼࠼ʹຬͪͨ΋ͷʯ ͱͳͬͨɻ ๖ժతͳ΋ͷͰ͋Γॏཁੑ͸ݶΒΕ͕ͨɺ ʮ४
ઓ࣌ମ੍ʯظʹڵ͕ۜՌͨͨ͠໾ׂ͓Αͼػೳͷ࢓ํΛ༧ࠂ͢Δ׆ಈ͕͜ͷ࣌ظʹݟΒΕ
ͨɻ ʮ༥ࢿ࿈ໍʯͷ݁੒ͱɺધഫۚ༥ʹݟΒΕͨརࢠิڅ͖ͭͷ໋ྩ༥ࢿͰ͋Δɻ ʮ࿈ໍ༥




ాɾୈҰͰ 1,500 ສԁʣ ɺେ೔ຊਓ଄ංྉʢڵۜɾࡾҪɾୈҰɾࡾҪ৴ୗͰ 675 ສԁʣͷ֎ɺ












                                                  




ۚ༥ڪ߄ޙɺ୆࿷ۜߦɺेޒɺՃౡɺۙߐͷ 4 ߦ͕আ͔Εɺ໺ଜ͕Ճೖͨ͠ɻߴڮ [1931]434 ทɻ·ͨɺ
໌ੴ [1931]403-5 ทΛࢀরɻ
76 1930 ೥ 6 ݄ 28 ೔ɺ೔ۜͰ։࠵͞Εͨࡒքରࡦ࠙ஊձͷ੮্ܾఆ͞Εͨ 4 ߲໨ͷ 1 ߲ʮ࢈ۀ߹ཧԽͷͨ
Ίɺطʹ੔ཧաఔʹ͋Δࣄۀձࣾͷ੔ཧΛଅਐ͢ΔͨΊɺ౰֘ձࣾͷؔ܎ۜߦ͸ڠௐత࿈ໍΛ૊৫͢Δ͜
ͱʯʹجͮ͘ɻ೔ຊڵۀۜߦ [1957]337 ทɻ
77 ೔ຊڵۀۜߦ [1957]334-37 ทɻެࣾ࠴ҾडͰ͸ڞಉҾडͷൺ཰͕ѹ౗తʹߴ͔ͬͨɻಉɺ354-55 ทɺ
ୈ 110 දɻ
78  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]350-53 ทɻ31
   




Ͱ͖Δɻ ӬΒ͘ 3 ԯԁఔ౓ͰਪҠ͍ͯͨ͠ڵۀ࠴݊ൃߦ࢒ߴ͸ɺ 1937 ೥຤ʹ 6 ԯԁ୆ɺ 1940
೥຤ʹ 14 ԯԁ୆ɺ1942 ೥຤ʹ 32 ԯԁ୆ͱͳΓɺ1945 ೥ 3 ݄ʹ͸ 67 ԯԁ୆ʹୡͨ͠ɻ3
ԯԁ୆ͰਪҠ͖ͯͨ͠ି෇ۚ࢒ߴ΋ɺ1937 ೥຤ʹ͸ 7 ԯԁ୆ɺ1940 ೥຤ʹ͸ 19 ԯԁ୆ͱ
ٸ૿͠ɺ1945 ೥ 3 ݄ʹ͸ 121 ԯԁʹୡͨ͠ɻશࠃී௨ۜߦʢ౎ࢢۜߦͱ஍ํۜߦʣͷିग़
ۚ߹ܭ΋ 60 ԯԁ୆͔Βɺ1937 ೥຤ʹ 78 ԯԁɺ1940 ೥຤ʹ 113 ԯԁɺ1942 ೥຤ʹ 181























Λ۩ମతʹ໌ྎͳΒ͠Ίͨͷ͸ɺ ʰઓ࣌ۚ༥ۚݿʱͷઃཱʢ1942 ೥ 4 ݄ʣ ɺ ʰ܉ध༥ࢿࢦ32
ఆۚ༥ػ੍ؔ౓ʱͷ࣮ࢪʢ1944 ೥ 1 ݄ʣ ɺ ʰ܉धۚ༥౳ಛผાஔ๏ʱͷ࣮ࢪʢ1945 ೥ 2
݄ʣ౳Ͱ͋ͬͨɻ ʯ
೔՚ࣄม͔Βऴઓ·Ͱͷ࣌ظͷڵۜͷ໾ׂͱͦͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙ ೔՚ࣄม͔Βऴઓ·Ͱͷ࣌ظͷڵۜͷ໾ׂͱͦͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙ ೔՚ࣄม͔Βऴઓ·Ͱͷ࣌ظͷڵۜͷ໾ׂͱͦͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙ ೔՚ࣄม͔Βऴઓ·Ͱͷ࣌ظͷڵۜͷ໾ׂͱͦͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙ
͜ͷ࣌ظͷڵۜͷ׆ಈͷಛ௃͸ɺୈ 5 දʹࣔ͢೗͘ɺ੡଄ۀɺͱΓΘ͚ɺۚଐ޻ۀɾػ
ցث۩޻ۀɾԽֶ޻ۀͷॏ޻ۀ 3 ෼໺ɺबதɺػց޻ۀͷ͏ͪͷฌثٴͼ෦෼඼޻ۀ޲͚
ିग़ͷܹ૿Ͱ͋Δɻ1936 ೥຤ͷିग़ֹʹൺ΂ͯ 1945 ೥ 8 ݄ 15 ೔ݱࡏͷିग़࢒ߴ͸ɺିग़
૯ֹͰ 41 ഒʹ্Δ͕ɺ੡଄ۀશମͰ͸ 99 ഒɺॏ޻ۀ 3 ෼໺Ͱ͸ 182 ഒɺฌثٴͼ෦෼඼
























                                                                                                                                                    
79  ਺ࣈ͸ɺޙ౻ [1970]88 ทʹΑΔɻ
80  ͨͱ͑͹ɺ޻࡞ػց੡଄ۀʹ͍ͭͯࡾྠ [1998]48-52 ท͓Αͼ 60-65 ทΛࢀরɻ
81  ڵۜ͸ 1939 ೥ 2 ݄ͷגओ૯ձͰެশࢿຊۚͷ 5,000 ສԁ͔Β 2 ԯԁ΁ͷ૿ՃΛܾఆͨ͠ɻ૿Ճ෼ͷ͏
ͪ 1 ԯԁΛ༗ྗࢢதۜߦ 11 ߦͱ 4 ৴ୗͷಛผҾडͱ͢Δ͜ͱΛ಺ఆ͕ͨ͠ɺ ஍ํۜߦٴͼ஍ํ৴ୗձ͔ࣾ
Β΋ਃࠐ͕͋Γɺ࠶഑෼ͨ͠ɻ೔ຊڵۀۜߦ [1957]494 ทɻ͞·͟·ͳղऍ͕ՄೳͰ͋Δ͕ɺ࣌અฑɺ֤
ۜߦ͕ԣฒͼͰڍࠃҰகͷମ੍΁ͷڠྗతଶ౓Λࣔͦ͏ͱͨ͠΋ͷͰ͋Ζ͏ɻ
82  ʮ೔ຊڵۀۜߦ๏ʯୈ 7 ৚ɺୈ 18 ৚ɺୈ 24 ৚ɻ
83  ͦͷ୅ද͕ 1942 ೥ 4 ݄ʹઃཱ͞Εͨઓ࣌ۚ༥ۚݿͰ͋Δɻ33
Ε͹ऩӹ཰ͷ௿͍΋ͷͰ͋ͬͨ఺Λߟྀ͢Ε͹ɺ ʮڵۜͷ૑ઃʯͷ೔ຊͷܦࡁൃల΁ͷߩݙ
͸ɺ͜ͷ࣌ظʹ͓͍ͯ΋ݦஶͰ͸ͳ͍ɻ




























                                                  




૬͕೔ۜ૯ࡋʹब೚ɻ ಉ૯ࡋͷԼͰ͜ͷ೔ۜͷԉॿ͕࣮ݱͨ͠ɻ ಉɺ 455 ทɻ ·ͨɺ ೔ຊۜߦ [1948]  118-21
ทࢀরɻ
85  ೔ຊۜߦ [1948]116-17 ทࢀরɻྲྀಈࢿۚ͸ର৅֎Ͱ͋ͬͨ͜ͱ΋͋Γɺྲྀಈࢿۚͷྲྀ༻ʹΑΔاۀઃ
උͷ৽ઃ֦ு͕੝ΜʹߦΘΕɺࢿۚ౷੍ܭըʹᴥᴪΛདྷ͢ʹࢸͬͨͷͰɺ1940 ೥ 10 ݄ʹྲྀಈࢿۚͷௐ੔34
(3)  ໋ྩ༥ࢿɿ1939 ೥ 4 ݄ʹࠃՈ૯ಈһ๏ୈ 11 ৚Λൃಈͯ͠ʮձࣾརӹ഑౰ٴࢿۚ༥௨
ྩʯ͕ެ෍͞ΕɺڵۜΛࢦఆػؔͱ͢Δ໋ྩ༥ࢿ͕ߦΘΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ ʮࢿۚ༥
௨৹ࠪҕһձʯͷܾఆͨ͠༥ࢿ໋ྩʹै͍ɺڵ͕ۜࣗݾࢿۚΛ༥௨͕ͨ͠ɺ ʮͦͷ௨
ৗൃੜ͢΂͖ଛࣦʹର͠੓෎ิঈ͕෇༩͞Εͨʯ ɻಉ೥ 7 ݄ͷதౡඈߦػʹର͢Δ
8,000 ສԁ͕ୈҰ߸Ͱ͋Γɺ1941 ೥ʹ׆ൃԽ͠ɺಉ೥຤࢒ߴ͸ 7 ԯ 1,300 ສԁͱͳ
Γɺڵۜିग़ͷ 26.1ˋΛ઎Ίͨɻ໋ྩ༥ࢿ͸ߤۭػؔ܎͕ѹ౗తʹଟ͘ɺ1941 ೥຤
Ͱ 57.2ˋΛ઎Ίͨɻ
86 1940 ೥ 10 ݄ʹʮձࣾརӹ഑౰ٴࢿۚ༥௨ྩʯ͕ഇࢭ͞Εɺ
໋ྩ༥ࢿ͸ಉ࣌ʹެ෍ࢪߦ͞Εͨʮۜߦ౳ࢿۚӡ༻ྩʯୈ 7 ৚ʹܧঝ͞ΕΔͱڞʹॏ




܉ؔ܎ 1 ԯԁɺ߹ܭ 7 ԯԁʣΛͳ͢΋ͷͰɺ܉धձࣾ͸͜ΕʹΑΓऔҾۜߦʹԙׂͯ
ҾΛड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
87
(4)  ઓ࣌ۚ༥ۚݿઃཱɿ1942 ೥ 3 ݄ެ෍ͷઓ࣌ۚ༥ۚݿ๏ʹج͍ͮͯɺ ʮઓ࣌ʹࡍ͠ੜ࢈
֦ॆٴͼ࢈ۀ࠶ฤ੒౳ͷͨΊඞཁͳΔࢿۚʹͯ͠ɺ ଞͷۚ༥ػ͔ؔΒڙڅΛड͚Δ͜
ͱࠔ೉ͳΔ΋ͷΛڙڅ͢ΔʯͨΊʹઓ࣌ۚ༥ۚݿ͕ઃཱ͞Εͨʢ4 ݄ʣ ɻ3 ԯԁͷग़ࢿ
ۚͷ 2/3 Λ੓෎͕ෛ୲͠ɺ͔ͭͦͷଛࣦʹର͠แׅత੓෎ิঈ͕༩͑ΒΕͨɻ ʮಛʹ
ػີ౓ͷߴ͍࣌ہॏ఺࢈ۀΛத৺ʹɺઃඋࢿۚɺ໋ྩ༥ࢿɺฌث੡଄ॿ੒๏ʹجͮ͘
ઃඋࢿۚ౳Λڙڅʯ͠ɺ͞Βʹʮ༗Ձূ݊ͷࢢՁ҆ఆΛਤΔʯͨΊͷ׆ಈΛߦͬͨɻ
1945 ೥ 9 ݄຤ͷόϥϯε͸ɺିग़࢒ߴ 37 ԯ 600 ສԁɺ༗Ձূ݊อ༗ 16 ԯ 6,300 ສ
ԁɺ࠴݊ൃߦ࢒ߴ 37 ԯ 5,000 ສԁɺआೖۚ 15 ԯ 7,700 ສԁͰ͋ͬͨɻ
88
͜ͷछͷۚ༥ػؔͷઃཱ͸ 1938 ೥຤ʹ΋ݕ౼͞Ε͕ͨɺڵۜͷػߏ֦ॆʹΑΔ





                                                                                                                                                    
ͱࢿۚ༥௨໋ྩʹؔ͢Δࣄ߲Λਃ͠߹Θͤͨۜߦ౳ࢿۚӡ༻ྩ͕ࢪߦ͞Εͨɻ͔͠͠ɺͦΕͰ΋ͳ͓ࣗओ
ӡӦʹΑΔ༨஍͸ଟ෼ʹ࢒͞Ε͍ͯͨͱ͍͏ɻࡾ࿨ۜߦ[1954]91 ทɻ·ͨɺ೔ຊۜߦ [1948]119 ทΛࢀরɻ
86 ೔ຊڵۀۜߦ [1957]463-69 ทɻ ʮࡾඛॏ޻ۀʹର͢Δ༥௨΋தౡͱಉ࣌ʹݕ౼͞Ε͕ͨɺ༗ྗࡒൊܥେ
اۀͨΔͷΏ͑ΛҎͯԕྀͤ͠ΊΒΕͨʯͱ͍͏ɻಉɺ466 ทɻ1945 ೥ 8 ݄ 15 ೔ݱࡏͷ໋ྩ༥ࢿ࢒ߴ͸
39 ԯ 311 ສԁͰ͋ͬͨɻͦͷ 75ˋ͕ߤۭػ޻ۀʹɺ͞Βʹͦͷ 67ˋʢ૯ֹͷ 49.5ˋʣ͕தౡඈߦػ 1 ࣾ
ʹΑͬͯ઎ΊΒΕͨɻಉɺ598ɺ604 ทɻ
87  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]468-69 ทɻҾडݶ౓͸ 1944 ೥ 7 ݄ʹ 22 ԯԁ·Ͱ֦ு͞Εɺ1945 ೥ 9 ݄຤ͷҾ
डֹྦྷܭ͸ 19 ԯ 7,800 ສԁʹୡͨ͠ɻಉɺ601-2 ทɻ
88 ೔ຊڵۀۜߦ [1957]518-19 ทɻ1945 ೥ 9 ݄຤Ͱɺ࢒ߴ͕ 1 ԯԁΛ௒͑ΔऔҾઌ͸ɺࡾඛॏ޻ۀɺॅ༑
ۚଐ޻ۀɺே઱ి޻ɺෆೋӽ߯ࡐ޻ۀɺ೔ຊ੡మɺே઱ిۀͷ 5 ࣾͰ͋ͬͨɻ








91ɿ1941 ೥ 7 ݄ 11 ೔ʮࡒ੓ۚ༥جຊํࡦཁߝʯֳ͕ܾٞఆ͞









ʮ࣌ہڞಉ༥ࢿஂʯ ݁੒௚લͷ 1941 ೥ 6 ݄຤Ͱ 121 ͷ༥ࢿઌʹ 130 ͱ͍͏ଟ਺ͷ༥
ࢿγஂ͕݁੒͞Ε͓ͯΓɺ༥ࢿ࢒ߴ߹ܭ͸ 17 ԯ 2,494 ສԁʹ্ͬͨɻ͜ͷֹ͸ɺී
௨ۜߦஂॴଐͷ 10 ۜߦɺڵۜΛؚΉ 4 ಛघۜߦɺ4 ৴ୗۜߦͷିग़ۚ߹ܭͷ໿ 11ˋ





ʮ࣌ہڞಉ༥ࢿஂʯ͸ 1942 ೥ 5 ݄ʹઃཱ͞Εͨશࠃۚ༥౷੍ձ͕ಉ༥ࢿஂͷۀ
຿Ұ੾Λแઁ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ݁Ռɺಉ೥ 6 ݄ΛҎͬͯൃలతʹղফͨ͠ɻڵۜ಺ʹ
ࣄ຿ॴΛஔ͖׆ಈͨ͠ 10 ϱ݄ͷؒʹ݅਺ 51 ݅ɺ૯ֹ 10 ԯ 3,300 ສԁʢ͏ͪɺڵۜ
෼୲ֹ 1 ԯ 1,500 ສԁʣͷ༥௨Λঝ୚ͨ͠ɻ
93શࠃۚ༥౷੍ձͷ࣮ࡍͷࣄ຿͸ɺ ʮͦͷ
ੑ্࣭ʯڵ͕ۜಉձͷґ৤Λड͚ͯऔΓѻ͏͜ͱ͕ଟ͘ɺ ʮґવத৺త஍Ґɺ໾ׂ͸
ࣦΘͳ͔ͬͨɻ ʯ1944 ೥ 1 ݄ͷ܉ध༥ࢿࢦఆۚ༥ػ੍ؔ౓ͷ੒ཱʹΑΓɺڞಉ༥ࢿஂ
ͷଟ͘͸ʮ܉धڠྗ༥ࢿஂʯʹৼସΓɺװࣄۜߦ͕ࢦఆۜߦʹબग़͞ΕΔܗͰղফ͠
͕ͨɺࢦఆ༥ࢿػؔΛ࣋ͨͳ͍౷੍ձࣾɺӦஂɺͦͷଞͷಛघػؔ౳ʹର͢Δڞಉ༥
                                                  




91  ͜ͷ෦෼͸ɺ౦ژۜߦूձॴௐࠪ՝ [1942]͓Αͼ೔ຊڵۀۜߦ[1957]581-88 ทʹΑΔɻ
92  ౦ژۜߦूձॴௐࠪ՝ [1942]͸ʮ࣌ہڞಉ༥ࢿஂʯ݁੒ؒ΋ͳ͍࣌఺ʢ1942 ೥ 4 ݄ 5 ೔ʣʹެද͞Ε
ͨจॻͰ͋Δ͕ɺ ʮಛۜͨΔڵۜΛװࣄͱ͢Δ͜ͱ͕ɺछʑͷ఺ʹԙͯศٓͰ͋Γແ೉Ͱ͋Δʯ ʢ470 ทʣ
ͨΊͱઆ໌͍ͯ͠Δɻ͜ͷଞʹɺװࣄͷ໌നͰͳ͍ڞಉ༥ࢿ͕૬౰ଟ਺ʹ্Δͱ͍͏ɻ
93 1 ԯԁΛ௒͑Δঝ୚ઌ͸ɺॏཁ෺ࢿ؅ཧӦஂɺమ߯ݪྉ౷੍ɺ೔ຊ؈٧౷੍ͷ 3 ऀͰ͋Δɻ36
ࢿ͸ґવଘଓͨ͠ɻۚ༥౷੍ձʹΑΔڞಉ༥ࢿͷѺટ͸ 1942 ೥ 7 ݄͔Β 1944 ೥ 4
݄·Ͱʹ૯ܭ 2,009 ݅ɺ171 ԯ 6,300 ສԁʹୡͨ͠ʢͨͩ͠ɺܧଓ෼ɺۃ౓౳Λ߹ࢉ
͍ͯ͠ΔͷͰɺݱ࣮ͷ༥௨ֹ͸ͦͷ 1/3 ఔ౓Ͱ͋ͬͨͱ͍ΘΕΔʣ ɻ
94
(6)  ܉ध༥ࢿࢦఆۚ༥ػ੍ؔ౓ɿ1943 ೥ 12 ݄ʹ܉धձࣾ๏͕࣮ࢪ͞Εͨɻͦͷࢿۚతཪ







1945 ೥ 4 ݄ʹʮ܉धۚ༥౳ಛผાஔ๏ʯ͕ࢪߦ͞Εͨɻࢦఆۚ༥ػ੍ؔ౓Λࢦఆ
܉धձࣾҎ֎ʹ΋֦େ͠ɺ͞Βʹಉ੍౓ΛڧԽ͢ΔͨΊʹ͜ͷํ๏Ҏ֎ͷ༥ࢿΛ੍ݶ
͠ɺ܉धۚ༥୲౰ऀͷࢦఆʢެ຿һͱΈͳ͞Εͨʣ౳Λߦͬͨɻ͜ΕʹΑΓɺର৅ا
ۀ਺͕ 2,550 ʹ૿େ͠ɺ ۚ༥ػؔͷڙڅ͢Δࢿۚ૯ྔͷ 70ˋʹ͍ۙ΋ͷ͕͜ͷϧʔτ
Λ௨ͯ͡ྲྀΕͨɻ
96
ʮ܉ध༥ࢿࢦఆۚ༥ػؔʯͷࢦఆ͸ 1943 ೥ 9 ݄ݱࡏʹ͓͍ͯɺաڈ 5 ϲ೥ͷऔ
Ҿ࣮੷Λج४ͱ͠ɺ͞Βʹ༬ۚɺ഑౰ۚࢧ෷औѻɺࣾ࠴Ҿडɺͦͷଞਓతؔ܎౳Λצ
Ҋͷ্ܾఆ͞Εͨɻڵ͕ۜࢦఆΛड͚ͨͷ͸ɺ܉धձࣾྦྷܭ 721 ࣾͷ͏ͪ 162 ࣾ
ʢ22.5ˋʣͰ͕͋ͬͨɺओཁ܉धձࣾͰ͋ΔୈҰ࣍ࢦఆʹ͍ͭͯ͸ 150 ࣾͷ͏ͪ 65
ࣾʢ43.3ˋʣͰ͋ͬͨɻ͜ͷ࣌ͷࢦఆ͸ඞͣ͠΋ 1 ࣾ 1 ߦͷݪଇ͕ڧߦ͞ΕͨΘ͚Ͱ
͸ͳ͍ɻڵۜͷέʔεͰ͸ɺ୯ಠࢦఆΑΓ΋ଞͷී௨ۜߦͱͷڞಉࢦఆͷέʔε͕ѹ
౗తʹଟ͔ͬͨɻ͜ͷ৔߹ʹ͸ɺڵ͕ۜݪଇͱͯ͠ઃඋࢿۚɺಛघ༻్ࢿۚ౳ͷ௕ظ
ࢿۚΛ୲౰͠ɺଞߦ͕ӡసࢿۚΛओͱͨ͠ɻ ʮ܉धۚ༥౳ಛผાஔ๏ʯͰ͸ 1 ߦ 1 ࣾ










                                                  
94  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]584 ทɻ
95  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]523-24ɺ590 ทɻ܉धձࣾ๏ʹ͍ͭͯ͸ࡾྠ [1998]43-45 ทࢀরɻ









఺΁ͷݴٴ͸ҎԼͷ೗͘؆ུʹࢭΊɺ ৄࡉͳݕ౼͸ਐߦதͷ Miwa and Ramseyer [5 and -]
ʹৡΔɻ
໋ྩ༥ࢿͷ໿൒෼Λ઎Ίͨதౡඈߦػͷ 1943 ೥຤ͱ 1944 ೥຤ͷ࢖༻૯ࢿຊֹ͸ɺͦΕ
ͧΕ 17 ԯ 3,600 ສԁͱ 32 ԯ 1,000 ສԁͰ͋ͬͨɻࣗݾࢿຊ͸ 6,300 ສԁͱ 7,000 ສԁʹ
͗͢ͳ͍͔Βɺ ࣄۀࢿۚͷ΄ͱΜͲ͸ෛ࠴Ͱௐୡ͞Εͨɻ 1944೥຤ͷ௕ظෛ࠴͸13ԯ2,100
ສԁɺ୹ظෛ࠴͸ 17 ԯ 3,800 ສԁʢ͏ͪલड͕ۚ 10 ԯ 600 ສԁʣͰ͋ͬͨɻ
99͔͠͠ɺ
͜Ε͸ྫ֎తͳέʔεͰ͋Δɻ1945 ೥ 12 ݄຤ͷ܉धձࣾआೖ࢒ߴʢ܉ध༥ࢿֹʴ໋ྩ༥
ࢿֹʣ ͸தౡඈߦػ͕࠷େͰ͋Δ͕ɺ ଓ͘ 9 ࣾͷ͏ͪσʔλΛಘΒΕͳ͍೔ຊൃૹి ʢ8 Ґʣ









ऀͷ߹ܭൺ཰ 40.7ˋʹର͠ɺޙऀͷ߹ܭൺ཰͸ 49.6ˋʣ ɻୈ 7 ද͸ɺ੡଄޻ۀશମɺ͓Αͼ
ͦͷҰ෦Ͱ͋ΔԽֶ޻ۀɺػց޻ۀ͓Αͼۚଐ޻ۀɺ͞Βʹػց޻ۀͷ͏ͪͷిؾػցͱ
଄ધɺۚଐ޻ۀͷ͏ͪͷమ߯ͷओཁاۀͷฏۉגओࢿຊൺ཰ͱฏۉݻఆࢿ࢈ൺ཰ͷਪҠΛ





                                                                                                                                                    
97  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]576ɺ589-97 ทɻ
98  ޙܝɺୈ 7 දࢀরɻ
99  ೔ຊڵۀۜߦ [1957]534 ทɺୈ 251 දɻ
100  ओཁ܉धձࣾआೖۚ࢒ߴͷ࠷େ 20 ࣾͷϦετ͸೔ຊۜߦ[1948]375 ทɺࡾϊୈ࢛දɻൺ཰͸ࡾඛܦࡁ
ݚڀॴʰຊ๜ࣄۀ੒੷෼ੳʱ1943 ೥্ظ൛ʹΑΔɻ
101 ిؾػց޻ۀͷ߹ܭࢿຊֹۚΛݟΔͱɺ1933 ೥·Ͱ͸ 5,000 ສԁ୆ͰਪҠ͠ɺҎޙɺ1937 ೥ʹ͸ͦͷ
5 ഒɺ1940 ೥ʹ͸ 12 ഒɺ1943 ೥ʹ͸ 20 ഒͷ 10 ԯ 8,980 ສԁͱരൃతʹ૿Ճͨ͠ɻమ߯ۀͰ΋΄΅ಉ͡
ύλʔϯΛ؍࡯Ͱ͖ΔɻୈҰ࣍ੈքେઓޙਂࠁͳෆگʹݟ෣ΘΕͨ଄ધۀͰ͸ɺ1933 ೥·Ͱͷ 5 ೥ؒͰࢿ
ຊ͕ۚ΄΅൒ݮͯ͠ 1 ԯԁΛׂΓࠐΜ͕ͩɺҎޙɺ૿੎ʹసͯ͡ɺ1943 ೥ʹ͸ 11 ԯ 1,923 ສԁʹୡͨ͠ɻ
102 ଄ધͱమ߯Ͱ͸גओࢿຊൺ཰͕ݻఆࢿ࢈ൺ཰ΛԼճͬͨ࣌ظ͕͋Δ͕ɺ ͜ͷ࣌ظ͸ਂࠁͳෆگظͰ͋Γɺ38
ʕʕʕୈ 6 දɺୈ 7 දʕʕʕ






























































ڵۜͷ ڵۜͷ ڵۜͷ ڵۜͷʮࣄۀ৹ࠪೳྗʯͱੜ࢈ྗ֦ॆۚ༥ ʮࣄۀ৹ࠪೳྗʯͱੜ࢈ྗ֦ॆۚ༥ ʮࣄۀ৹ࠪೳྗʯͱੜ࢈ྗ֦ॆۚ༥ ʮࣄۀ৹ࠪೳྗʯͱੜ࢈ྗ֦ॆۚ༥
೔ຊڵۀۜߦ[1957]ʹ͸ɺ ʮୈೋظ  ୈҰ࣍Ԥभେઓຄൃ͔Βۚղې·Ͱʯ Λର৅ͱͨ͠ୈ
ೋฤʹʮຊߦ͸޻ۀۚ༥Λࠜװͱ͢Δࣗओੑͱ௕ظ༥ࢿͷ݈શੑΛ֬อ͢Δํ਑ͷԼʹɺ
                                                  
103  ઓલظͷڵۜʹର͢Δ੓෎ग़ࢿ͸θϩͰ͋ͬͨɻ੓෎ग़ࢿͱ͸ҟͳΔ͕ɺ1930 ೥࣌఺Ͱ͸ٶ಺ল಺ଂ
಄͕ච಄גओͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ࣋גൺ཰͸ 2ˋ༨ʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ1939 ೥ʹۚ༥ػ͕ؔҰ੪ʹ૿ࢿҾड
ʹԠͨ͜͡ͱʹΑΓ಺ଂ಄ͷ࣋גൺ཰͸ 16 Ґͷ 1ˋڧʹ௿Լͨ͠ɻ೔ຊڵۀۜߦ [1957]ר຤෇ද 16-17
ทɻ
104  ࡾྠ [1998]ୈ II ෦ɺͱΓΘ͚ III-12 Λࢀরɻ40
ຊظؒΛ௨ͯ͡ࣄۀ৹ࠪೳྗͷ޲্ʹ౒ΊͨʯͰ࢝·Δʮࣄۀ৹ࠪͷཱ֬ʯͱ୊ͨ͠୹͍
هड़͕͋Δʢ189 ทʣ ɻଓ͘ 13 ߦͷهड़ͷ಺༰͸ɺུ֓ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ(1)1913 ೥ࢤཱ
૯ࡋ͕͜ͷํ਑ͷԼʹࣄۀ৹ࠪͷݚڀΛࢤͨ͠ɻ(2)ಉ೥ɺۚۜࢁି෇౳ͷ੔ཧΛߦͬͨࡍ
ʹɺओ຿׭ி͔Βෆಈ࢈୲อି෇ʹؔ͢Δؑఆһઃஔ౳ʹ͖ͭ಺໋Λड͚ͨͷΛػձʹɺ





















































                                                  
105  ೔ຊۜߦ [1948]229 ทɻ
106 ࡾ࿨ۜߦ [1954]  132 ทɻಉࢫɺҪ্ [1957]656 ทɻ͜ͷ੍౓ͷ࣮࣭ɺ͓Αͼ֤ؔ܎ۚ༥ػؔͷར֐ʹ
͍ͭͯɺ೔ຊۜߦ [1948]  230-32 ทΛࢀরɻ
107  Ҫ্ [1957]656 ทɻ1918 ೥ 5 ݄ 10 ೔ʹఆ׺ʹՃ͑ΒΕͨ࣍ͷ 39 ৚ͷ 2 ͸ 1942 ೥ 2 ݄ 16 ೔ʹ࡟আ
͞ΕΔ·Ͱҡ࣋͞Εͨɻ ʮ౰ۜߦʹԙͯ఍౰Λ௃͢Δ΁͖ͱ͖͸૯ͯୈҰ఍౰ͳΔ͜ͱΛཁ͢ʯ ʢ೔ຊڵۀ
ۜߦ [1957]ר຤ 18 ทʣ ɻઓޙͷ೔ຊ։ൃۜߦ΍தখاۀۚ༥ެݿͰ͸ɺ ʮୈҰ఍౰ʯͰ͋Δ͜ͱ͸ٻΊͳ
͍͕ɺ୲อͱอূਓͷ૒ํΛٻΊͯʮฦࡁΛ࣮֬ʹ͢ΔʯાஔΛҡ͍࣋ͯ͠Δɻ೔ຊ։ൃۜߦͷʮۀ຿ใ
ࠂॻʯ͸ʮ୲อ͸ɺ௃ऩ͢Δ΋ͷͱ͠ɺࡒஂɺෆಈ࢈ɺಈ࢈ͦͷଞͷࢿ࢈Λ΋ͬͯ͜ΕʹॆͯΔʜʗอূ
ਓ͸ɺݪଇͱͯ͠ɺ͜ΕΛͨͯͤ͞Δ΋ͷͱ͢Δʯ ʢୈ 6 ৚ୈ 4 ߸ʣ ɻࡾྠ [1998]167 ทɻதখاۀۚ༥ެ
ݿʹؔͯ͠͸ɺಉɺ253 ทࢀরɻ͜ΕΒͷఆ׺΍ۀ຿ใࠂॻ͕Ͳ͜·Ͱݫ֨ʹ९क͞Ε͔ͨ͸࣮ূ͞ΕΔ
΂͖՝୊Ͱ͋Δ͕ɺڵۜͷ֤ߏ੒ϝϯόʔʹ९क͠ͳ͍༠Ҽ͕ڧ͔ͬͨͱ͸ࢥΘΕͳ͍͠ɺ ʮฏ࣌ʹԙ͚Δ
݈શۚ༥ͷཱ৔͔Β͸ɺ࠴ݖอશાஔͱͯ͠ۃΊͯ༗ҙٛʯ ʢ೔ຊڵۀۜߦ [1957]581 ทʣͱड़΂Δ͔Βɺ
جຊతʹ͸९क͞ΕͨͱݟͯΑ͍ͩΖ͏ɻ΋ͦ͠͏ͳΒ͹ɺ୲อɾ఍౰ͷʮؑఆʯೳྗΛܗ੒͢Δ༠Ҽ͕
ଘͨ͠ͱͯ͠΋ɺ ʮࣄۀ৹ࠪೳྗʯͷܗ੒΁ͷ༠Ҽ͕ػೳͨ͠ͱ͸ࢥΘΕͳ͍ɻ







ͷڌ఺ͱͯ͠ॏ͖Λͳ͍ͯ͠Δʯ ʢ342 ทʣ ɻಉ༷ͷ࿦఺͕೔ຊ։ൃۜߦʹ͍ͭͯ΋ଘࡏ͢Δɻ೔ຊ։ൃۜ
ߦͷ༥ࢿʹؔ࿈ͯ͠ɺࡾྠ [1998]163-69 ทΛࢀরɻ42
Ͳ·Γɺ২ా[1993]ʹ͸ڵۜͷʮ৹ࠪೳྗʯͷ۩ମత಺༰ʹؔ͢Δ͞ΒͳΔݴٴ͸ݟ౰ͨΒ



























                                                  
108  ࣉ੢ [1993]ͱಉ͡ॻ෺ʹऩ࿥͞ΕͨԞ໺ʢ౻ݪʣ [1993]͸ɺ ʮϝΠϯόϯΫɾγεςϜͱ͸ɺݸʑͷ
اۀͷܦӦঢ়ଶΛϝΠϯόϯΫ͕୅දͯ͠৹ࠪʢϞχλʔʣ͢Δ͜ͱͰɺͦͷاۀʹି͠෇͚Λߦ͍ͬͯ
Δଞͷۜߦͷ৹ࠪඅ༻Λઅ໿͢ΔγεςϜʯ ʢ286 ทʣͰ͋Δͱ͢Δɻ
109ؔ࿈ͯ͠ɺࡾྠ [1998]ୈ II ෦ɺ஫ 108ɺ204-206 ท͋Δ͍͸ࡾྠ [1999]45-46 ทͷ஫ 16 Λࢀরɻࠓ೔
·Ͱʹ๲େͳྔͷϝΠϯόϯΫؔ࿈ͷจݙ͕ॻ͔Ε͕ͨɺΘΕΘΕ͸ɺ౰ॳΑΓʮϝΠϯόϯΫʯ࿦ٞʹ
ջٙతͰ͋Δɻৄ͘͠͸ɺMiwa [1996]Ch.6ʢ͜ͷจݙ͕࠷ॳʹൃද͞Εͨͷ͸ 1984 ೥Ͱ͋Δʣ͓Αͼ
Ramseyer [1994]Λࢀরɻ·ͨɺؔ࿈ͯ͠ɺHayashi [2000]Λࢀরɻ1937 ೥ʹڵۜ෭૯ࡋʹब೚͠ɺ1940





ʢӋؒ [1958]474-75 ทʣ ɻ1941 ೥ 8 ݄ͷ࣌ہڞಉ༥ࢿஂ݁੒ͷͨΊͷશࠃۚ༥ڠٞձ໾һձ੮্Ͱখ૔
ଂ૬͕࣍ͷΑ͏ʹड़΂ͨ͜ͱ͓Αͼ༥ࢿઌ౳ͷܾఆݖ͕࣮࣭తʹװࣄۜߦΛؚΊͨ༥ࢿஂϝϯόʔͷঠத43






























ʹґΓିग़Λߦ;͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱ৴͡·͢ʯ ʢ౦ژۜߦूձॴௐࠪ՝ [1942]480 ทʣ ɻ
110 1950 ೥ 3 ݄ʮ೔ຊקۀۜߦ๏౳Λഇࢭ͢Δ๏཯ʯͱʮۜߦ౳ͷ࠴݊ൃߦ౳ʹؔ͢Δ๏཯ʯ੍͕ఆͨ͞ɻ
લऀʹΑΓ೔ຊڵۀۜߦ๏͕ഇࢭ͞Εɺڵۜ΋ʮۜߦ๏ʯʹج͍ͮͯӦۀͷ໔ڐΛड͚ͨී௨ۜߦͱͳͬ
ͨɻ͔͠͠ɺઓલظͷڵۜͱ·ͬͨ͘ผͷଘࡏͱͳͬͨͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ1946 ೥ 1 ݄ͷ࢘ྩ෦֮ॻʹ
Αͬͯ༬ۚ෦ࢿۚʹΑΔۚ༥࠴Ҿड͸࣮࣭తʹېࢭ͞Ε͕ͨɺେଂল༬ۚ෦Λେଂলࢿۚӡ༻෦ʹվ૊
ʢ1951 ೥ 4 ݄ʣ͢Δͱಉ࣌ʹҰఆͷ੍ݶԼʹ࠶։͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨʢࢿۚӡ༻෦ࢿۚ๏ʣ ɻۚ༥࠴ͷҾ
ड͕ٸΛཁͨͨ͠Ίɺۚ༥࠴ͷҾड͸ 1950 ೥ 12 ݄ʹ࠶։͞Εͨɻ1951 ೥౓ͷڵۀ࠴݊ফԽঢ়گ͸ࢿۚ





































                                                  









ͨɺ1990 ೥୅ʹೖͬͯԿ͔ʹ͚ͭͯʮ ʰ೔ຊతʢܦࡁʣγεςϜʱͷ੍౓ർ࿑ʯ ɺ͋Δ͍͸
ͦͷʮػೳෆશʯͩͱͯࣗ͠ݾຬ଍͢Δ෩ைɾϑΝογϣϯʹऴࢭූΛଧͬͯɺපঢ়ͷ༗
ແ͓ΑͼͦͷൃੜϝΧχζϜͷ෼ੳʹΑΓྫྷ੩ʹཱͪ޲͏΂͖͜ͱΛࣔࠦ͢Δɻ
1980 ೥୅ޙ൒ͷʮόϒϧݱ৅ʯ͔Β 1990 ೥୅ΛҰ؏͢ΔΩʔϫʔυͷҰ͕ͭʮࢿຊࢢ








͞Εͨ͜ͱ͸प஌ͷ௨ΓͰ͋Δɻ ͢Ͱʹ 1960 ೥୅ʹ௕ظ৴༻ۜߦෆཁ࿦͸গͳ͘ͱ΋ݚڀ
ऀͷؒͰ͸௝͘͠ͳ͔ͬͨɻ࠴݊ൃߦۜߦͰ͋Δ௕ظ৴༻ۜߦͷಛघͳ஍Ґͷݟ௚͠͸ɺ
݁ہɺ௕ظ৴༻ۜߦ 3 ߦͷ͏ͪ 2 ߦ͕ഁ୼͠ɺ࢒Δ 1 ߦ͕౎ࢢۜߦͱҰମԽͯ͠ൃలతʹ
ʮղফʯ͢Δ·Ͱ࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨɻ ʮ೔ຊతʢܦࡁʣγεςϜʯʹಛ௃͕ଘࡏ͢Δͱ͢Ε͹ɺ
͓ͦΒ͘͸طಘݖӹΛଚॏɾҡ࣋͢Δ܏޲ͷڧ͞ʹىҼ͢Δ੍౓ͷܧଓੑɾ҆ఆੑͰ͋Δɻ
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†貚郝誨鋨 ㌲ 㐵 ㄷ ㌰ 㠹 ㈷ 㔵 㠹 㘵 ㄬㄲ 㔮 㜮
鎊躑誨鋨 㐳 㘱 㘰 㜳 ㄸ ㌴ 㐳 ㌹ ㄬ㈶ ㄬ㜵 ㄱ⸵ ㄱ⸷
鞬鎮躑蹙 ㄸ㌹ ㈶〵 ㈴㜹 ㌴㔵 ㄹ㠸 ㈶㔰 ㄶ ㄷ 㘬㐶 㠬㠸 㔸⸷ 㔹⸳
†費诠腅靡诠 ㄲ ㈰ ㈲ ㈶ ㈷ ㌰ ㄲ ㄵ 㘴 㜹 㔮 㔮
†軳軨隢軻诠 㘰 㠲 㔵 㠶 ㄰ ㄸ ㈲ 㐲 ㄬ㈷ ㄬ㤱 ㄱ⸶ ㄲ⸸
†軨躝镩 㤲 ㄱ㜳 ㄵㄲ ㈰〲 ㄲ㈳ ㄷㄳ 㠲 㠷 ㌬㜴 㐬㤷 ㌴⸰ ㌳⸲
软辊腆腷鎌靭豯跏遖闱腸ㄹ㐴鑎㞌踲㊓揄蚁䄱㐭ㄵ闅腂釦㞕尮₏撍䢋욊斕ꪖ첊钎醖箔꘨躩賈躑陻铤鞦腪苆賅鋨躑蹙铤鞦苌還裚腩ㄹ㈸ⴱ㤴㌩
ㄹ㈸鑎迣諺 ㄹ㌰鑎迣諺 ㄹ㌳鑎迣諺 ㄹ㌷鑎迣諺 ㄹ㐰鑎迣諺 ㄹ㐳鑎迣諺
邻醢赈识⢁錩 㔷 㔲 㔶 㔳 㘱 㔴 㘵 㐵 㔷 ㌶ 㐶 ㈹
䌨觯軐邔 ㈰ ㈰ ㄸ ㄹ ㄹ ㈰
†覻詷赈识⢁錩 㔴 㔳 㔱 㔲 㔱 㐹 㘳 㐶 㔹 ㌸ 㔳 ㌳
䌨觯軐邔 㘰 㘰 㔴 㘱 㘳 㔹
†譀詂赈识⢁錩 㐶 㐲 㐴 㐳 㔸 㐶 㔷 ㈹ 㐴 ㈳ ㌵ ㈱
䌨觯軐邔 ㌷ ㌵ ㌳ ㌶ ㌹ 㔹
††芤芿鍤譃譀詂⢁錩 㘰 㐶 㘲 㐸 㔸 㔱 㘶 ㈶ 㐷 ㄸ 㐱 ㄹ
䌨觯軐邔 ㄰
††芤芿醢酄⢁錩 ㌸ 㐳 ㌴ 㐳 㐹 㐶 㐷 ㈸ 㐰 ㈳ ㌰ ㄸ
䌨觯軐邔 ㄰
†诠醮赈识⢁錩 㔹 㘲 㘱 㘰 㘳 㘲 㜴 㔲 㔹 㐵 㐸 ㌷
䌨觯軐邔 ㄶ ㄶ ㄷ ㄵ ㄷ ㈵
††芤芿鍓赼⢁錩 㔶 㜰 㔶 㘸 㔹 㘶 㜸 㔹 㔹 㐹 㔰 㐳
䌨觯軐邔 ㄰ ㄰ ㄱ ㄵ
䄺₊钎醖箔ꚁ榎ꦌ좎醖箔ꚁ樨膓
䈺₌얒醎妔꘨膓
䌺₏垌皑캏?킐
软辊腆蹏镈豯跏貤讆辊腷陻降躖识邬郑閪郍腸腁詥鑎铅腂